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المدرسة المتوسطة نهضة العلماء بتعلم اللغة العربية  نتيجة تقويم تنفيذ
 سمارانجميجين دارالسلام 
 
 البحث العلمي
 مقدم لإكمال الشروط المقررة للحصول
  فى قسم تعليم اللغة العربية 
  على درجة اللسانس   )1.S( 
 
 إعداد :
 ناادبي فر أديكي 
 ١٣٣٢٢١٣٣٢
 
  التدريسكلية علوم التربية و 
 جامعة والى سونجو الإسلامية الحكومية





  الموقع أدنى هذا البحث العلمي:
 ناادبي فر أديكي :   الاسم
 ١٣٣٢٢١٣٣٢:   رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية  القسم
 :ح بالصدق والأمانة أن البحث العلمي تحت الموضوع صر 
 ي المدرسة المتوسطة نهضة العلماء تعلم اللغة العربية ف نتيجة تقويم تنفيذ
 سمارانجدارالسلام ميجين 
لايتضمن الأراء من المتخصصين أو المادة التى نشرىا الناشر أو كتبها الباحثون إلا أن 
 تكون مرجعا ومصدرا لهذا البحث العلمي.
 
 




 ناادبي فر أديكي 





 لجنة المناقشة صحيحت
 رسالة البحث العلمي التي كتبها :
 ناادبي فر أ: ديكي   الاسم
 ١٣٣٢٢١٣٣٢:   رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية  القسم
 المتوسطة نهضة نتيجة تعلم اللغة العربية في المدرسة  تقويم تنفيذ :  الموضوع
 سمارانجدارالسلام ميجين  العلماء
وتقبل كبعض  امعة واى  سوجوو الإساممية احككوميةبج ناقشها لجنة المناقشة لكلية علم التًبية والنديس
 الليسانس في تعليم اللغة العربية.الشروط حكصول على درجة 
 8٢٣١ ليويو  ٢٢  ،سمارانج
 مجلس المناقشة
 الكاتب     الرئيس،
 
 
 الليث عاشقين الماجستير    أحمد زهرالدين الماجستير
 ١٣٣٢٣٣١١١٢9١0٣١0١٢ :رقم التوظيف   ٢٣٣٢٣٣0١١٢٢٣0٣٣0١٢: رقم التوظيف
 
 نة الثانيةالممتح    ن الأول الممتح
 
 
 تؤتي قرة العين الماجستير   الدكتور أحمد مغفورين الماجستير
 ٢٣٣١٣٣0١١٢١٢٣٢١0١٢رقم التوظيف:   ٢٣٣٢٣٣٣٣١٣١٢٣10١٢رقم التوظيف: 
 
 الثاني المشرف    الأول المشرف
 
 
 أحمد يوسف بثنان ستياوان الماجستير   ستا  الدكتور ببن حجر الماجستيرالأ
 8٣٣٢٢٣0٣٣١١٣١٣90١٢ :التوظيف رقم  ١٣٣٢١٣98١٢0٣1٣81١٢ :رقم التوظيف
 ج
 .
 الأول المشرف موافق
  المعالي
 والتدريس التًبية علوم كلية عميد
 سمارنج احككومية الإساممية سوجوو والي جامعة
 
 بركاتو و الله ورحمة عليكم السامم
 .وبعد طيبة، تحية
نسخة ىذا  نرسل احكاجة حسب على والتعديامت بالتصحيحاتة المامحظ بعد
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تعلم اللغة العربية في المدرسة المتوسطة نهضة  نتيجة تقويم تنفيذ:    الموضوع
 سمارانجالعلماء دارالسلام ميجين 
 على حسن وشكرا ممكن وقت بأسرع العلمي البحث ىذا تناقش أن المناقشة لجنة من نرجو
 .اىتمامكم
 وبركاتو الله ورحمة عليكم والسامم




 ستا  الدكتور ببن حجر الماجستيرالأ
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  أحمد يوسف بثنان ستياوان الماجستير






العلماء دارالسامم  المدرسة المتوسطة نهضةبتعلم اللغة العربية  نتيجة تقويم تنفيذ:  الموضوع
 سمارانجميجين 
 ناادبي فر أديكي :  الاسم
 ١٣٣٢٢١٣٣٢:  الرقم
), قسم تعليم اللغة العربية, كلية علوم التًبية ١٣٣٢٢١٣٣٢( ناادبي فر ديكي ا
 و التدريس بجامعة والي سوجوو الإساممية احككومية سمارانج.
 يهدف إى  الإجابة على المسألة التالية :ىذا البحث 
العلماء  المدرسة المتوسطة نهضةبتعلم اللغة العربية  نتيجة تقويم تنفيذكيف 
 .سمارانجدارالسامم ميجين 
و نوع ىذا البحث ىو النوعي الوصفي لأن موضوع دراستو ميداني و البيانات 
الباحث طريقة المشاىدة و التي جمعها الباحث ىي الكلمات ليست الإعداد. و استخدم 
طريقة التوثيق و طريقة المقابلة في ىذا البحث  لجمع البيانات. و قد قام الباحث بتحليل 
 البيانات المتحصل عليها باستخدام منهجي وصفي نوعي.
تعليم اللغة العربية على الطامب في الفصل التاسع  و أما نتائج ىذا البحث فهي :
لكي الطامب  فاىديملك الأ سمارانجالعلماء دارالسامم ميجين  درسة المتوسطة نهضةبم
طريقة التعليم المستخدم طريقة القراءة والمباشرة. فإن دور تقويم  مادة اللغة العربية.يفهم 
أىداف التقويم،  يكتبمن حيث التحطيط المعلم التعلم.  صيلفي عملية تح التعليم مهم
التقويم يعني الإختبار التكويني والتلخصي. نموذج تنفيذ التقويم  فيتقنيق المستخدم اما ال
ثامثة مجالات منها  مل ثامثة مجالات من الطامب.تالتي تش ٣٢٣١على المنهج  بناء
المدرسة ب التالية من عملية التقويم طوةتحويل والخالاما  جانب المعرفي والعاطفي واحكركي.
 و
 .
م خيرا، ولكن في تنفيذه المعلم يجد فيقا سمارانجين العلماء دارالسامم ميج المتوسطة نهضة
العلماء  المدرسة المتوسطة نهضةعلى الرغم من تنفيذ التقويم تحصيل التعلم ب النقص.
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Dicky Abi Pradana (133211039), Jurusan Pendidikan Bahasa 
Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri 
Walisongo Semarang. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagai 
berikut: 
Bagaimana pelaksanaan evaluasi hasil belajar bahasa arab di MTs 
NU Darussalam Mijen Semarang. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif karena 
penelitian ini di lakukan di lapangan dan data yang dikumpulkan oleh 
peneliti berupa kata-kata bukan berbentuk angka. Dalam penelitian 
ini, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi untuk mengumpulkan data. Sedangkan untuk 
menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif 
kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini antara lain : 1) Pembelajaran Bahasa Arab 
pada siswa kelas IX MTs NU Darussalam Mijen Semarang memiliki 
tujuan yaitu agar siswa dapat memahami Materi Pelajaran Bahasa 
Arab. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode qiroah 
dan metode langsung. Sehingga peran evaluasi pembelajaran 
sangatlah penting di dalam suatu proses hasil belajar. Dari segi 
perencanaan evaluasi, guru merumuskan tujuan evaluasi, sedangkan 
tehnik yang digunakan dalam evaluasi adalah tes formatif dan tes 
sumatif. Model pelaksanaan evaluasinya yaitu berdasarkan Kurikulum 
2013 yang mencakup tiga ranah evaluasi terhadap siswa. Tiga ranah 
tersebut adalah ranah afektif, kognitif dan psikomotorik. Sedangkan 
dari segi pengolahan dan tindak lanjut proses evaluasi di MTs NU 
Darussalam Mijen Semarang berjalan dengan baik, tetapi dalam 
pelaksanaannya guru masih menjumpai kekurangan. Meskipun 
demikian pelaksanaan evaluasi hasil belajar di MTs NU Darussalam 





 ان مع العسر يسرا
 ) 0: الانشراح (
 
حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن 
رضي  - العدويعبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي 
 ل الله صلى الله عليو وسلم يقولقال: سمعت رسو  -الله عنو 
ا الأعمال بالنيات وإنما لكل امر  مانوى فمن كانت ىجرتو إى  الله ورسةلو فهجرتو نمإ(


















 أىدي ىذا البحث العلمي إى  :
اللذين صبباني رحمة و رأفة فلم  روميجتون،و  رامينحبيبي طوال حياتي, والدي:  
 جزاهما الله أحسن الجزاء. ،أقدر على الجزاء
 أعانهم الله على كل خير. ،عشيرتي و أقاربي الذين يشجعونني وقتا بعد وقت 
 ،مشايخي الذين بذلوا جهدىم في تأديبي و تعليمي علوما واسعاجميع أساتذي و  
 نفعنا الله بهم و بعلومهم في الدارين.
لشؤون الدينية و وزارة التًبية خاصة وزارة ا ،جمهورية إندونيسيا و شعبها و أمرائها 
 الثقافة, التي أعطتني فرصة للدراسة.و 
تي نشرت لي دقة العلوم ومية, الجامعتي, جامعة والي سوجوو الإساممية احكك 
 المعارف.و 













احكمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل 
تبصرة لأوى  القلوب و الأبصار الذي أيقظ من خلقو من اصطفاه فأدخلو في على النهار 
حملة الأخيار و وفق من اجتباه من عبيده فجعلو من المقربين الأبرار و بصر من أحبو 
فزدىم في ىذه الدار فاجتهدوا في مرضاتو و التأىب لدار القرار و اجتناب ما يسخطو و 
هم بالجد في طاعتو و مامزمة ذكره بالعشي و احكذر من عذاب النار و أخذوا أنفس
الإبكار و عند تغاير الأحوال و جميع أناء الليل و النهار فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار 
 أحمده أبلغ احكمد على جميع نعمو و أسألو المزيد من فضلو و كرمو.
أن محمدا و أشهد أن لا إلو إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الكريم و أشهد 
عبده و رسولو وصفيو و حبيبو و خليلو أفصل المخلوقين و أكرم السابقين و الامحقين 
 صلوات الله و ساممو عليو و سائر النبيين و أل كل و سائر الصاحكين. أما بعد
 لا يسعني في ىذا المقام إلا أن أقدم الشكر بجزيل الشكر و العرفان مع ألف سرور إى  :
نعمة كثيرة و الذي أعطاني صحة و قوة حتى  على تعاى  الذي أنعمالله سبحانو و  .٢
 أستطيع أن أذوق نعمة الدراسة في ىذه الجامعة.
سيدي و قرة عيني و منير طريقي نبينا محمد رسول الله صلى الله عليو و سلم المنتظر  .١
 شفاعتو العظمى يوم القيامة.
و أمي التي تلدني و تربيني و  ،حياتي والدي المحبوبين فهما قمراي المنوران في ظلمة .٣
ترحمني منذ طفولتي إى  شبابي الأن. فام عبارة عن كرمها أجدر من قول "رب اغفرلي 
 مين.آولوالدي و ارحمهما كما ربياني صغيرا" 
 ك
 .
جمهورية إندونيسيا و شعبها و حكومتها, خاصة وزارة الشؤون الدينية و وزارة التًبية  .9
فرصة للدراسة. وفقهم الله في كل خير و أصلح شأنهم و و الثقافة, التي أعطتني 
 جمعهم كلمة عليا فأصبحت بلدة طيبة و ربا غفورا, أمين.
 ،أنوار طريقي و أضواء سبيلي جميع أساتذي و مشايخي من حين صغري إى  كبري .1
فلم يمكنني ذكرىم واحدا بعد واحد. شكرا ألف الشكر على صبركم و إخامصكم 
" جزاىم الله أحسن الجزاء جزاىم الله خيرا كثيرا و أجمعهم و في تعليمكم إياي. 
 إياي في الجنة مع الصاحكين المتقين" أمين.
أحمد  سيدال و ستاذ الدكتور إبن حجر الماجستيرالأصاحب السعادة مشرفي الكريمين  .0
هما اللذان أرشداني في تنظيم ىذا البحث العلمي  ،يوسف إثنان ستياوان الماجستير
التوجيهات العربي من الإبتداء حتى الإنتهاء. شكرا جزيام على الأوقات و 
الإرشادات. أطال الله عمرهما و بارك فيو و أدام نفعو و نفعنا بهما و بعلومهما في و 
 أمين. ،الدارين
ة إى  جميع أصحابي الأحباء أصدقائي و زمامئي في قسم تعليم اللغة العربية و خاص .0
الذين يصاحبوني في طلب العلم بجامعة والي  ( أ )من فصل قسم تعليم اللغة العربية 
سوجوو الإساممية احككومية سمارانج. سهل الله أمورىن و إياي و بارك فيهن و إياي 
 و بلغهن و إياي إى  مقاصدنا, أمين.
نقدا. شكرا  وقتا و  فكرة و ،العربيو إى  من ساعدوني في تنظيم ىذا البحث العلمي  .8
 كثيرا على مساعدتكم. ليس لي شيئ من الجزاء و لكن الله يجزيكم بأحسن الجزاء.
 
 8٢٣١ ليويو  ٢٢سمارانج, 
 
 بي فرداناأديكي 
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 خلفية البحث .أ 
إن تطوير العلوم التًبوية في إحدى الوكالات يحتاج إلى التقويم كمعيار 
ودة التعليم أي تقدمو وتقعسو جقد علمت  .مدى تطور تقدم نتائج التعليم
يمكننا أن نعرف نقاط ضعفو وللبحث عن الدخرج للتغيتَ إلى  بالقويم، بالتقويم
 .ماىو أحسن
ومن  التعليم في اندونيسيا السياسية الدناسبة من الحكومة، لزيادةلزاولة 
ىذا يمبغي ظهور ىذه السياسة إقامة اساس اتجاه الذدف القوي. لذلك ليس 
ىناك النظر من كل أفراد بأن في كل مرة يتغتَ الرسمية، تغيتَت سياسات لستلفة 
 .وىذا سوف يقلل من تركيز اتجاه التعليمي .جدا
وكما بينت  يم مقام في الدناىج الدراسية والتدريس أيضا.ويملك التقو 
، فإن التنمية في التًبوية تستند إلى )NHBG(الخطوط العريضة لسياسة الدولة 
صحة الإنسان جسدية وروحية، الإنسان الذين  فلسفة دولة أساس الخمسة؛
التسامح، امل ة، و كيوالدسؤولية، والديمقراط لديهم الدعرفة والدهارات، والإبداع
والإخوان من بتٍ البشر، ىذا يتوفق بالأحكام  ق الكريمة، وحب الوطنو خلو 
 ٥.١٩9٥الأساسي  الواردة في القانون
الباب الثاني  تعليم الوطتٍعن نظام ال 989٥عام  ٢ في القانون رقم
 :٩فقرة
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الوطنية تهدف إلى تزكية الحياة وتنمية في الشعب الاندونيسي   التًبية
ان  الدتقى والدؤمن إلى لله الواحد، ولو أخلاق كريمة كاملة، الأنس
والدهارات،الجسدية الصحي والروحي، والقائم بنفسو والدسؤولية 
 ٢الإجتماعية والشعبة.
وىذا لنيل . ينبغي التقويم القيام بو قدر الإمكان في أحدى الأنشطة
عن تنفيذ  ثم لاستتٌ ام التقويم الدعلومات الكثتَة عن أنشطة الطلاب في الفصل
البرنامج لسطط. ينبغي التقويم القيام بو كل يوم مع البرنامج الدنتظم و الدخطط 
مع إشتًاك الطلاب في القيام التقويم حفر تدكن نشاءة تنمية تحقيق حصول 
 التعليمهم.
وتطوير تعليم  تدكتُ نتائج الأبحاث من أجل تقويم أداء مديري الددارس
ترقية جودة الخدمة  قرر بشكل دوري من أجلاللغة العربية في حاجة إلى الد
تحليل عملية التعليم  3.الدقدمة إلى أصحاب الدصلحة ورفع القدرة التنافسية
كيف يعطي الدعلم إمكانية للطلاب  .والتعلم في جوىرىا على مسألة واحدة
 ٩حتى أن تكون عملية تعليمية فعالية أو يمكن تحقيق نتائج وفقا للهدف.
أىداف التقويم الذي ينطوي  .لخدمة جهود تعيتُ القراروتجرى التقويم 
معلومات مفيدة لتعيتُ القرار  على تحديد قيمة البرنامج أو النشاط ىو تقديم
ويشمل تعيتُ القرار أكثر من لررد  .على الاختيار بتُ لستلفة بدائل السياسات
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ود أو ولكن تشمل لرموعات الأخرى التي تتأثرة بوج لسطط الدشروع والدسؤول؛
 ١تشغيلو البرنامج.
، فإن التقويم لو لستار بخاريمع ذلك، في سياق التعليم، كما يكتب 
أولا، لدعرفة التقدم المحرز من الطلاب بعد تحقيق ومتابعة عملية  .ىدفان رئيسان
ثانيا، لدعرفة مدى فعالية طريقة التعليم  .التًبية خلال فتًة معينة من الزمن
 6الدعلم والدؤسسات خلال تلك الفتًة الزمنية.الدستخدمة وكفاءة من 
من إقامة التقويم في عملية التعليم ىو الحصول على  ةالرئيسي والأىداف
مستوى تحقيق أىداف التعليم الطلاب بحيث يمكن  الدعلومات الدقيقة عن
وىذه الدتابعة ىي وظيفة تقويم وقد تشمل ما يلي: (أ) وضع  .متابعة الدتابعة
لدناسب؛ (ب) إعطاء التغذية الراجعة؛ (ج) تشخيص صعوبات ا على الدكان
 7التخرج. التعلم؛ (د) تقرير
يحتاج إلى  يضا، لأن كّل طالبأ اللغة العربية فإن التقوَيم مهم في تعلم
معرفة إتقانو ونتيجتو إلى أربعة مهارات  وىي مهارة الكتابة و مهارة الاستماع و 
من احدى مبادئ وكثرة التمرينات التي ىي جزء   .مهارة القراءة و مهارة الكلام
 .م اللغة العربيةة التي تساعد في تنفيذ تقويم تعلالتدريس العربي
 .أهمية تقييم التعليم في التًبية لدعرفة مدى فهم الطلاب للموضوع الدعتُ
إذا نظرنا إلى العالم التًبوي، وسوف نعرف أن كل نوع أو شكل من أشكال 
وكذلك، في  عتُ خلال فتًة من التًبية، و إجراء التقويم دائما.التعليم في وقت م
ما يتماشى مع  وىذا .واحدة عملية التعليم، يجب أن يكون الدعلم مقيما جيدا
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التعليم ىو جوىر  " تقويم.تقييمو التًبوي والتنفيذيفي كتاب  سوكارديقول 
 8.لتعلمبيئة عملية التعليم وا التقيم والأنشطتة في بيئة الفصل أو في
أحد مكونات الدنهج، وىو يكون سابق ومصاحبا ولا حقا للمنهج، فهو 
يستخدم لتقويم مدخلات الدنهخ،  ويستخدم لتقويم عملياتو، و يستخدم في 
تقويم نتائجو، وفي كل مرحلة يقدم تغذبة مرتدة تعمل على التحستُ والتطوير، 
القرارات للتعديل والتطوير، فهو الحكم على الشيء بالجودة أو الرداءة ثم اتخاذ 
 9فيتم تدعيم الصواب وتصويب الخطأ.
حيث القياس وتحليل البيانات، نوع ىذا البحث ىو بعث  شاىدوا من
الذي يتم التعبتَ عن بياناتها في شكل شفهي وتحليلها  نوعي، أي البحوث
إذا كان في ىذا البحث النوعي توليد  .في شكل إحصائي بحيث لا يتم وضعت
 .الأرقام، ثم الأرقام ليست البيانات الرئيسية ولكن كبيانات عماد
 عالم التعليم وخاصة في عملية التعليم في الددرسة، مدخلات أو الدواد في
الخام جاىزة معاجتها ىو مرشح الطلاب، مثل مرّشح التلاميذ، ومرشح 
ليم شاىدوا من ىذه الددخلات، فمفعول من تقويم التع .والطلاب، وغتَ ذالك
 0٥.يشمل جانب الدهارات، جانب الشخصية، وجانب من الدوقف
تنفيذ تقويم تحصيل  " قدم الباحث بحثا علميا بالدوضوععلى ذلك  وبناء
 ". نجاالددرسة الدتوسطة نهضة العلماء ميجتُ سمار بتعلم اللغة العربية 
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 مشكلة البحث واسؤله .ب 
التي  البحث الدشكلات واسئلةوبناء على خلفية البحث الدذكورة، ف
 :سيناقش الباحث ىي
العلماء تعلم اللغة العربية بالددرسة الدتوسطة نهضة  نتيجةكيف تنفيذ تقويم 
 دارالسلام ميجتُ سمارانج
 أهداف ومنافع البحث .ج 
 أىداف  .٥
لدعرفة تقنيات التقويم الدستخدمة بالددرسة الدتوسطة نهضة العلماء دارالسلام 
 .ميجتُ سمارانج
 البحث. منافع ٢
 منافع النظرية )أ 
تحصيل ىذه البحث يمكن أن تستخدم كمواد لإثراء ذختَة 
 الدعرفة الدتعلقة بتنفيذ تحصيل التقويم تعلم الطلاب في الددرسة.
 منافع العملية )ب 
 لدكتبة الجامعة والي سونغو سيمارانغ )1
تحصيل ىذه البحث للمكتبة الجامعة والي سونجو 
لرال التعليم، وخاصة سيمارانج مفيدة لإضافة الأدب في 
 .في تنفيذ تحصيل التقويم تعلم الطلاب في الددرسة




ومن الدتوقع أن تؤدي نتائج ىذه الدراسة الى تحستُ 
تقويم تحصيل تعلم الطلاب من الددرسة، بحيث  تنفيذ
 .التعلم الطلاب بأفضل الددرسة والدعلمتُ لتطوير طريق
 للباحث )3
يعطي الباحث الحبرة والفهم عن تنفيذ تقويم تحصيل 
 التعلم بزاد الباحث التًبية ثم اليوم.
 نظام البحث .د 
إلى الجزء الأساسي يتكون من  البحث كتابة ىذه قسم الباحث
 الباب الأول إلى الباب الخامس، مع تقرير بحثي منهجي على النحو التالي : 
: الدقدمة، الذي يحتوي على خلفية البحث،  الأولالباب 
، أىداف ومنافع البحوث، الدشكلات واسئلة البحث
 ونظامية البحث. 
: ىيكل النظري، الذي تحتوي على تقويم، تحصيل  الباب الثاني
 .تعلم اللغة العربية، الدراسات السابقة، والفرضيات
السكان والعينة، : مناىج البحث، التي تحتوي على  الباب الثالث
  .الدتغتَات والأدوات، وتحليل البيانات
: النتائج والدناقشة التي تحتوي على ملف الددرسة  الرابع الباب
الدتوسطة نهضة العلماء ميجتُ سمارنج ، نتائج بحث 
 .البيانات، الوصف، نتائج بحث البيانات






 نظريالإطار ال .أ 
 نًو تعريف التق .1
تقييما أي أعطى الشيء قيمة لزددة،  -يقيم  -التقونً لغة قيم 
تقويدا أي عدل الدعوج فصارا الشيء  -يقوم  –فصار الشيء مقيما، وقوم 
لدينا كلمتان تفيدان بيان قيمة  تقييملل أولا الدعتٌ اللغوي  11مقوما.
الشيء هما تقونً. والكلمة الأولى صحيحة لغويا وىي أعم ويراد بها معاني 
 عدو : بيان قيمة السيء وتعديل أو تصحيح ما اعوج. ثانيا الدعتٌ العلمي
: إصدار حكم لغرض ما على قيمة أفكار، الأعمال، الحلول،  تقييملل
 airetirC يتضمن استخدام المحكاتالطرق، الدواد، ـ ـ الخ. وأنو 
لتقدير مدى كفاية الأشياء  smroNوالدعايتَ   dtadnatSالدستويات
  21ودقتها وفعاليتها.
 كلمة  تستند ىذا .الإلصليزية)اللغة " (noitaulaveنً من كلمة "و التق
النطق و الكلمة الأصلية  دافع عنبهدف  امصطلح اندونيسيمن خزينة 
 decnavdA drofxO قاموس. "نًو "التق يبلغ ،قليلا الإندونيسي
نً" و التق" يتًجم كلمة hsilgnE tnerruC fo yranoitciD s’renraeL
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 لكي :يعتٍ ، eulav ro tnuoma eht ediced ,tuo dnif otلضو: 
السابق ينبغي للمعلم أن يقوم في نً و التق من تعريف .بلغالدقيمة أو يحدد ال
 31.ومسؤولي وباستخدام الاستًاتيجي والدسؤولي نشاط التقونً باختياط
المحققة في عدة النتائج  اتعمليعينت النً و تقال namhcuSيحدد 
 nad nehtroW يقول  ."الأىداف المحططة لدعم برقيقالأنشطة 
 يبحث عن بدا فيو،ىو "البحث عن شيء بشتُ  نًو التق ؛ srednaS
والإنتاج، والإجراءات، والدواد برنامج، الفي تقييم وجود  معلومات مفيدة
 41المحدد. صودقلتحقيق الد البديلة الدقدمة
 eht si ,ti ees ew sa ,noitaulavE” )١٢٧١(  la.te moolB
 ni rehtehw enimreted ot ecnedive fo noitcelloc citametsys
 ot sa srenrael eht ni ecalp gnikat era segnahc niatrec tcaf
 laudividni ni egnahc fo eerged ro tnuoma eht enimreted
  ”.stneduts
تغيتَ الىناك أ قريرتة لنهجيالد شهادةالبصع  كما رأينا التقييم، ىو :الدعتٌ
 51.بالتغيتَ في شخصية الطلا درجات تقريرالطالب و  بنفس الواقع في
وتطوير أدوات . مكونات نظام التعليمى حدإنً أو التقييم ىو و التق
عرفة لد ونًالتق أنولذلك، م.م التعلياتطوير نظ في متكاملانً جزءا و التق
العوامل الذامة في  ىحدإ، التقييم ىو التعليمية أو عكسوف اىدالأبرقيق 
 61.ميالتعلو عملية التعلم 
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يدثل التقونً ركيزة أساسية، وجانبا أىم من جوانب أى نظام تربوى أو 
على جودة  –إلى حد كبتَ  –تعليمى حيث يعتمد لصاح تلك النظام 
 71.ودقة مابزضع لو من عمليات التقونً
 عملية منتظمة ىو ، يستنتج أن التقونًالتعريفات السابقة بحسب على
 في كلة المحدد ثم إقامة الخلاص رعياالدب ةققالمحقارنة النتائج مومنهجية في 
 .مراحل تنفيذ البرنامج
 نًو التق مبادئ .2
أىداف التعليم الدرجو عندما الدعلم  نتيجة التقونً بعيد عن لصاح
ادئ كثتَة ىامة في إقامة لايستخدم العوامل العامدة ولو كانت مب
 : نً أن تستند إلى الدبادئ العامة التاليةو ينبغي أنشطة التق التقونً.
 ستمراريةالا )أ 
 القيام، ولكن يجب عارضبالتقونً  ةقاموىي لابذوز إ
ينبغي  لذلك،. اريستمر انشاط من الم ي، لأن التعلارستمر اب
السابق، ارتباط حصول التقونً في احد الوقت بحصول التقونً 
لا  لأن. الطلاب ونموىا وىي لنيل الصورة الواضعة عن حالة
، ولكن ينظر فقط جا النت ستطيع رأي نمود الطلاب من خلالي
 .الددخلات جهة، حتى من اتالعملي جهةمن 
 شاملال )ب 
في نً و تقالدفعول كمادات العلى الدعلم أخذ بصيع  ينبغي
ىي نً و سبيل الدثال، إذا كانت مادة التق على. التقونً ةماإق
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 نب شخصيةواميع جلجنً و تقال إذن فينبغي إقامة، الطلاب
 .الجانب الدعرفي والعاطفي أو النفسي إما من طلابال
 وضوعيةعادلة والدال  )ج 
 دون لزاباة والدسوات كون عادلايالدعلم أن  ينبغي على
علم موضوعيا وينبغي على الد.  الطلاب في إقامة التقونًبتُ
على الدعلم ان يجتنب  ىيئة و  .الطلاب جالة قدرة عن ظرن
 و التقونً عن أساس. في الشعور والإدارة أو الظن السوئي
 .التلاعبوالبيانت الحقيقية وليس فيو  الحقائق
 ستهلاكيةالا )د 
نً ، و أنشطة التقفي  ميع الأطرافبج تعاون الدعلم ينبغي على
شيخ ل الدعلم ومديري الددارس و يالدثال: زم على سبيل
شعر بصيع ب ىذا الحال لكيو . الطلاب أنفسهم فيو  طلابال
 .نًو التق برصيلكون راضية عن يالأطراف بالتقدير، وأن 
 عمليال  )ه 
لمعلم نفسو الذي يجمع ل امإسهل الاستخدام، سواء  أي
 81.نًو يستخدم أداة التقطرف آخر وإما لنً و أداة التق
 في أنشطة القياس ىي موجودةصر الرئيسية اعنأما ال
 قاسالد الدفعولوجود  )أ 
 القياس أىدافوجود  )ب 
 وجود أدوات القياس )ج 
 عملية القياس )د 
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 كميالالقياس  برصيل )ه 
 فيحيط بأنشطة القياس  دون يحيطصر الرئيسية في التقييم العنأما ا
 مقارنةلل الدصنوعوجود معيار  )أ 
 القياس مع الدعيار، و برصيلوجود عملية الدقارنة بتُ  )ب 
 91ة.تقييم النوعي برصيلوجود  )ج 
أو  التثليثنً، وىو و في نشط التق واحد عام ومهم اءمبدكان 
  . ىم:صراعلاقة ثيقة بتُ ثلاثة عن
 ميأىداف التعل )أ 
 )MBK(م يأنشطة التعل )ب 




   
 02  نًو التق ةنشطالتثليث مكون الأ لسطط
 ذلك رالشرح من صورة التثليث
  توأنشطو  ميبتُ أىداف التعل رتباطالا )أ 
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الذي كتبو  تعليم الط شكل برطي في مصممة والتعلم ميتعلالأنشطة 
ورجعت  .إلى الذدف المحققة. تواجو العلاقة بينهما الأىداف براءيالدعلم 
 .ميإلى أنشطة التعلالتعليم ويواجو الأىدف ف ادأى إلىم يتعلالأنشطة 
 نً والأىدافو بتُ التق رتباطالا  )ب 
أتي يبصع البيانات لقياس برقيق الأىداف، ثم  ةنشطأنً ىو و التق
 نً إلى الذدفو إعداد أداة التق فرجع. الذدف إلىم من التقييم اسهال
 الدوضوع عندما ينظر إلى حطوات التعليم.
 نًو م والتقيلبتُ أنشطة التع رتباطالا  )ج 
وذكر . وضوعةإلى الأىداف الدا وترتيبه ميأنشطة التعل تصميمرجع 
 ينبغيإلی  دف. ينبغي التقونً رجعنً مرتبة بالإشارة إلى الذو أن أداة التق
تعلم العلی سبيل الدثال، إذا کان  .12ميأنشطة تعل تنفيذ إلی التقونً رجع
 الطلاب، مهارات يقيس أنالتقييم  فينبغي هارات،علی الد انالتعليم يرکز 
 الدعرفي. من الجانب وليس
 نًو نوع التق .3
 :م ىوينشطة التعلالأ لراللى يستند إنً و ع التقاأنو 
 يمنً برنامج التعلو تق )أ 
م، يم، ولزتوى برنامج التعليىداف التعلعن أنً و التق شملي
والتعلم، والجوانب الأخرى من برنامج  تعليمواستًاتيجيات ال
 .ميالتعل
 ميعملية التعلنً و تق )ب 
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طط بخم يبتُ عملية التعل مطابقة عننً و التق شملىو ي
تنفيذ عملية التعلم، وقدرة  فيالدعلم  رة، وقدررقالد ميبرنامج التعل
 .ميعملية التعل اشتًاك فيالطلاب 
 ميالتعل برصيلنً و تق )ج 
التعلم إتقان الطالب من أىداف يحيط تقونً برصيل 
 انب الدعرفتَالجوخاصة، واستعرض في  عامةإما م المحددة، يالتعل
هناك فالقياس يستند نً و أن التق حيث. النفسيو العاطفي 
 22.ختبار وعدم الاختبارلإنوعان، وهما: ا
 :يدكن تصنيف التقونً على ضوء وظيفتو في العملية التعليمية إلى
 تقونً تشخيصي )أ 
 ويهدف إلى الكشف عن مشكلات وصعوبات تنفيذ
ومن ثم برديد أسبابها، الأمر الذي يساعد في العملية التعليمية 
 .ابزاذ القرار الدناسب لعلاج ىذه الدشكلات وتلك الصعوبات
 تقونً انتقائي )ب 
ويهدف إلى انتقاء واختيار أفضل مدخلات وعمليات 
منظومة التعليم ومن ثم الحصول على أفضل لسرجات ونواتج 
 .تلك الدنظومة
 )بنائى( تقونً تكويتٍ )ج 
نً تغذية راجعة مستمرة عن بصيع عناصر ويهدف إلى تقد
منظومة التعليم بجميع مراحلها وخطواتها، وبيان مؤشرات القوة 
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والضعف في كل منها وتعديل ماقد يوجد من مواطن القصور 
 . أولا بأول، وبشكل بنائ متًاكب
 تقونً بذميعي )د 
ويعرف أيضا بالتقونً النهائى، حيث يهدف إلى إصدار 
على لسرجات الدكملة لأي موقف أو الحكم بصورة نهائية 
والتقونً . على الإطلاق برنامج تعليمي، أو لأية عملية تعليمية
التجميعى كما يدل عليو اسمو ىو بدثابة بذميع لكافة الدؤشرات 
عناصر منظومة  ىالتى بسكننا من إصدار حكم نهائى على أحد
 . التعليم، أو على الدنظومة بكامل عناصرىا
 تقونً تتبعي )ه 
ويهدف إلى تتبع لسرجات ونتاجات العملية التعليمية، 
ثال وبرديد مدى جودتها وذلك بعد انتهاء العملية التعليمية، وم
التعليم الجامع من دراستهم في ذلك تتبع مدى استفادة خريجى 
لرال الحياة العملية ومدى ملاءمة نوعية ىؤلاء الخريجتُ 
هام وأدوار لدتطلبات سوق العمل، ولصاحهم في القيام بد
وكذلك تتبع مدى استفادة طلاب مرحلة تعليمية . وظائفهم
لزددة بدا درسوه في الدرحل التعليمية السابقة، أو تتبع استفادة 
طلاب الصف الدراسى الواحد في مادة دراسية من مواد أخرى 
وىذا النوع من التقونً يساعد في ربط مراحل العملية . يدرسونها
فيها من خبرات على الدستويتُ الرأسى التعليمية، وما يقدم 
 32.والأفقى
                                                             




 وظائف التقونً .4
يؤدي التقونً وظائف متعددة في العملية التعلمية وفي مقدمة ىذه 
 الوظائف:
التعلمية التي تتبناىا الددرسة  ف علىاالحكم على قيمة الأىد )أ 
والتأكد من مراعاتها لخصائص وطبيعة الفرد الدتعلم ولفلسفة 
وحاجات المجتمع وطبيعة الدادة الدراسية كما يساعد التقونً 
 .ف ودقتها وترتبها حسب الأولويةاالأىدعلى وضوح ىذه 
التعلمية والتحقق من أن ما تقوم الددرسة ف اتوضيح الأىد )ب 
من مناىج مرتبط ارتباطا عضويا بالأىداف  –بتنفيذه 
 الدنشودة.
اكتشاف نواحى القوة والضعف في عمليات التنفيذ وتصحيح  )ج 
مية ىذا يؤكد  الوظيفة يالدسار الذي تستَ فيو العملية التعل
 وي.خيصية العلاجية معا للتقونً التًبالتش
التحقيق من سلامة الفروض والدسلمات التي تقوم عليها  )د 
تعلمية. فلا شك أن ىناك مسلمات خاطئة بركم العملية ال
لشارساتنا التًبوية كما أن ىناك لرموعة أخرى من الفروض 
برتاج الى الاختيار والتحقيق وىذا يؤكد دور التقونً في برستُ 
التًبوي من  تًبوي من ناحية وفي تطوير النظريالتطبيق ال
 ناحية أخرى.
فردا والوقوف على مساعدة الددرس على معريفة تلاميذه فردا  )ه 




اعطاء التلاميذ قدرا من التعزيز والاثابو بقصد زيادة الدافعبة  )و 
  42لديهم لدزيد من التعلم والاكتشاف.
 نًو التق اتخطو  .5
 : تنفيذ التقونً ثلاث مراحل رئيسية
المحتاية لتحرير أدة التقونً في ىذه بصع الدواد . الإعداد ةمرحل )أ 
 :تشمل الدادة التالية. الخطوة
. تقونًال حوال فيوىي شكل الأ .أىدف التدريس )1
التدريس  وىدف، التكويتٍبشكل  التقونً إقامة عندما
نً، وكذلك في تطوير نظام التدريس و إضافة إلى التق
 تلخصينً و تقكنً  و التق إقامة ماعند. (نظام التعليمي)
فكتابة الأىداف  غتَىا أو لأغراض التشخيص أو
 .عتُم تطابق إلى مقصود
الدواد الدوجهة إلى الشبكة التي تم  المجال وترتيببرديد  )2
إلى استخدام  بنيغي الإىتماموفي ىذا الصدد،  .إنشاؤىا
بحيث في أخذ عينة من  الدصادر الدادية التمثيلية؛
ىذا  ريويج. قياسيصور عن بصيع الجوانب متقييمها 
 .التقييم التكويتٍ الذي سيتم تنفيذه لغتَ الحال
في  وتكتب ةخططالد كهيئة،  دفاتر الأسئلةكتب ي )3
 .الشبكة
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، ةالتكويني غتَ نًو نً بالإضافة إلى التقو التقما تنفيذ عند )4
 .اجةلح نشرالدشاكل أولا قبل  يجب اختبار
تنفيذ معتُ. لغرض  مناسبتقونً التنفيذ  يجب .التنفيذ ةمرحل )ب 
تنفيذ . عتُالدمن وحدة التدريس بعد التعليم  التقونً التكويتٍ
للمستوى أو  ىل ىوالتقونً التلخيصي في نهاية البرنامج، 
التقونً  من(تقونً التعلم في نهاية الدرحلة  الفصل الأختَ
 .حسب الحاجة يالتجميعي) تنفيذ التقونً التشخيص
في . الجتهاومع عشراتالالأرقام أو  عيتُت. ختبارالا ةمرحل )ج 
عمل برصيل التقونً ينبغي أن تستخدم مفاتيح اختبار 
 ىذا .ختبار إيسي أو اختبار موضوعيبإلتقونً إما لالإجابة، 
 52.لتجنب عنصر شخصي في توفتَ الأرقام الاختبارتسهيل 
 التعليمتعريف  .6
حقيقة التعليم ىو أنشطة التعليم والتعلم التي أقامها الدعلم 
الذي علمو الدعلم الدادة الدعينة يقوم بأنشطة  باقتناع لكي الدتعلم
التعليم حسنا. وبصيغة أخرى التعليم ىو السعي الذي أقامها الدعلم 
باختًاع أنشطة التعليم عن الدادة الدعينة الذدوءة لتحقيق الأىداف. 
لذا تعليم اللغة العربية الأجنبية ىو أنشطة التعليم التي أقامها الدعلم 
علم الذي علمو الدعلم اللغة الأجنبية بقوم بأنشطة باقتناع لكى الدت
التعليم حسنا، حتى تكون ىدوءة لتحقيق اىداف تعليم اللغة 
 11 الأجنبية.
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مع ذلك اللغة العربية من احدى اللغات العاطية نمت في 
الاجتماع والعلم. اللغة العربية في ناحية التاريخ من لرموعة اللغة 
ن حول نهر لتي استخدمتها الأمم تسكالسامية وىي لرموعات اللغة ا
من 71 تريغيس وفرات مرتفع بشربا وجزيرة عربية ( شرق الأوسط).
تعليم ماذة اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية ىو سعي ىذا، تعر 
 ويجعل الدعلم سهولية في تنظيم انواع العناصر لنيل الأىداف الدتحققة. 
 التعلم برصيل تعريف .7
 .الخبراء عند  التعلم برصيلتعريف  ما يلي
النتائج  و) برصيل التعلم ى٦٠٠٢ومودجيونو ( ديدياتيعند  )أ 
اختبار  اءعشرات بعد أعط التي برققت في شكل أرقام أو
تصبح القيمة التي يحصل . درسالنتائج التعلم في نهاية كل 
 .الدوضوع قبولعليها الطلاب مرجعا لرؤية إتقان الطلاب في 
ما يحصل الطلاب  و) برصيل التعلم ى٦٠٠٢دجامارا و زين ( )ب 
 .بعد أنشطة التعلم
 الإنسان لحو ا) برصيل التعلم ىو تغيتَات ٢٠٠٢( كىامالي )ج 
 سمي ذلك. وعرفة والدهاراتوم والذي يدكن ملاحظتو وقياس
 بوقوع التًقية والنموة ما ىو أحسن. التغيتَ 
 إلصاز نتائج تعلم الطلاب و) برصيل التعلم ى٢٠٠٢مولياسا ( )د 
تغيتَ درجة السلوك و التي تصبح مؤشرات الكفاءة الكاملة 
 عندما يكب لالطلاقدرىا  تيال ةالكفاءنبغي برقيق ي. الدعلق
 .تعليم الطلاب حصيلتك نتيجة
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 و) برصيل التعلم ى٠١٠٢وينكل (استشهد أول بوروانتو،  )ه 
 .التي تسبب تغتَ أحوال الإنسان وسلكوالتغيتَات 
قدرات الطلاب  وبرصيل التعلم ى عن) ٠١٠٢سودانا (بحدد  )و 
 .التعلم خبراتلى إ مولذقببعد 
أنماط من الإجراءات  و) برصيل التعلم ى٠١٠٢سوبريجونو ( )ز 
 .والدهارات اتوالقيم والتفاهمات والدواقف والتقدير 
تغيتَ  و) برصيل التعلم ى٠٠٠٢ووردورث (في إسميهياني  )ح 
أيضا  وقال ووردورث .لتعلماة الإنسان كعاقبة عملي سلوك
 .نتائج التعلم ىي القدرات الفعلية التي يتم قياسها مباشرة
فإن نتائج ىذا القياس ستحدد في نهاية الدطاف مدى برقيق 
 82.ىدف التًبوي والتدريس
 يستطيع أن يستنتج أنالتعريف الدذكور، بحسب على 
 كفاءة الدعرفي والعاطفي والحركي  تغيتَ وبرصيل التعلم ى
 .صيل عملية التعليمتحنفسها ك لطلاب فيل
 عناصر اللغة العربية .8
 مهارة الاستماع )أ 
الاستماع ىو فهم الكلام، أو الانتباه إلى شيء مسموع 
مثل الاستماع إلى متحدث، بخلاف السمع الذي ىو حاسة 
والتة الأذن، ومنو السماع وىو عملية فسولوجية يتوقف حدوثها 
على سلامة الأذن، ولايحتاج إلى إعمال الذىن أو الانتباه 
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اع ىي الأدوات المحتاجة إلى قدرة الإستم 92لدصدر الصوت.
 بسييز الأصوات وفهم الدسموع.
 واتصيز الأيبس )1
 تكرير الكلمات الدسموعة .أ 
 أصوات التشديد يزيبس .ب 
 الأصوات الدماثلة يزيبس .ج 
 من ناحية الدعتٌ  يزيتمال .د 
 الأصوات استنادا إلى القواعد النحوية يزيبس .ه 
 تفريق بتُ الكلمتتُ .و 
 عو فهم مسم )2
 الدنظورةاختبار فهم الدادات من الأشياء أو الصور  .أ 
 إجابة الخطاب بشكل الكلمة من خلال الحركة .ب 
 فهم النصوص البسيطة بشكل الحوار .ج 
 فهم الدادة الدسموعة من خلال اعتباري برريري  .د 
 مهارة القراءة )ب 
القراءة عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفستَ الرموز 
والرسوم التى يتلقاىا القارئ عن طريق عينية، فهم الدعانى، والربط 
بتُ الخبرة السابقة وىذه الدعانى، والاستنتجاع والنقد والحكم 
 03والتذوق وحل الدشكلات.
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 اختبار القراءة الشفهية )1
 تلفظ أصوات الحروف .أ 
 قراءة الكلمات .ب 
 قراءة الجمل  .ج 
 اختبار القراءة الدفهومة )2
 مطابقة الجمل بالصورة .أ 
 تعيتُ الشرح  .ب 
 فهم الأسئلة  .ج 
 تعيتُ الأفكار الرئسية في الفقرة .د 
 ارة الكتابةمه )ج 
الكتابة وسيلة من وسائل الاتصال التي بواسطتها يدكن 
للتلميذ أن يعتبر عن أفكاره، وأن يقف على أفكار غتَه، وأن 
يبرز مالديو من مفهومات ومشاعر،  ويسجل مايود تسجيلو 
 من أشكل تقونً مهارة الكتابة ىي : 13من حوادث ووقائع.
 اختبار كتابة الحروف )1
 قطعة الكلماتاختبار كتابة  )2
 اختبار توحيد الكلمات )3
 مهارة الكلام )د 
والوسيلة التي تنقل إلى مهارة الكلام ىي الصوت عبر 
الاتصال بتُ الدتكلم والدستمع. فمهارة الكلام ىي مهارة الثانية 
بعد مهارة الاستماع ويشكلان معا الدرحلة الشفوية لاشتمالذما 
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العربية.  فقد يبدأ  على الجانب التطبيقي الشفوي في تعليم اللغة
التلميذ الكلام قبل القراءة والكتابة. والكلام ىو التعبتَ 
الشفهي. والدقصود بها قدرة التلاميذ على التكلم والمحادثة باللغة 
كان التنبيو أن غرض اللغة كألة اتصالية   23العربية الفصحى.
ليس العلم عن اللغة بل عن العلم والقدرة في استخدام ذلك 
تصال. كانت عدة اختبار مستخدم لقياس قدرة العلم للإ
 الكلام العربي منها :
 توصيف الصورة )1
 حكاية الخبرة )2
 الدقابلة )3
 الكلام الحري )4
 الدناقشة )5
 الخطابة )6
 موضوع تقونً برصيل التعلم .9
تستخدم أىداف التعليم في تنظيم التعليم القومي إما 
أىداف دراسية وإما أىداف تعليمية تقسيم برصيل التعلم من ثلاثة 
 جوانب فهي جانب معرفي وعاطفي وحركي. 
 تقونً جانب معرفي )أ 
جانب معرفي ىو جانب الذي يتعلق بجوانب الأفكار. 
أن قدرة الفكرى الدتسلسيل تتكون  itayraH nimiMعند 
 )noisneherpmoc( والفهم)egdalwonk( العلم من 
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 والتحليل) sisehtnysكيب (والتً  )noitacilpa( والتطبيق
 . )noitaulave( والتقييم )ezylana(
 تقونً جانب عاطفي )ب 
جانب عاطفي جانب الذي يتعلق بالأحوال والتقاييم. 
الشعور والأرغب والأحوال ويعتوي على ملكة الأحوال مثل 
والتقاييم. يفصل جانب عاطفي يالى خمسة انواع فهي : 
 القبول، الإجابة، التقييم، التنطيم، الخصائص.
 تقونً جانب حركي )ج 
جانب حركي يتعلق بالدهارت أو قدرة التنفيذ بعد قبول 
الدادات التعلميية. جانب حركي ىو يتعلق بأنشطة بدنية مثل 
م والضرب وغتَىم. يحتوى ىذا جانب الجري والفقر والرس
 على مرحلة التكرار ةالتلاعب والتعبتَ والطبيعية.
 اداوات التقييم في جانب معرفي وعاطفي وحركي )د 
 جانب معرفي )1
 مرحلة الدعرفة
الإنشاء ، برديد، الاسم، يناسب، ورصي، يعرف أذكر،
 يكررو  ،ططلس
 الة
 مرحلة الفهم
مثل، سبيل  لىواسعة، عكلماتهم، تغيتَ، دولة ب عبر، يبتُ
 الة جنتتيسفرق، تغيتَ و يتقدير، 
 مرحلة التطبيق















، الرسم، برديد، ركز، بسيشتَ، الاىتمام، يسأل، يتتبع
 الة والتسمية
 مرحلة الاستجابة
، تصور، معلافق، إيوا، يناسب، يبحثالتًحيب، 
 الة .ارس، بذميعيد، جابةالإ
 مرحلة الجائزة
، النظر، يوضحكمل، ي، نفسو ، برديداستهلالاقتًاح، 
 الحقيقة، تقرير، تبادل الخبرات، التعاون، ومتابعة
 الة
 مرحلة التنظيم
 الة ، ولزاذاة، والجمع، ورسم الاستنتاجات نع دافعدمج، ي
 ينتج، و الدسألة ليح
 مرحلة التحليل
يعمل ، يقسم الانفصال ، يختار، يحللوضع، تصنيف، ا
 الة لسطط والتمييز يعمل ، صورة البيانية
 مرحلة الصناعى
، ترتيب، تنظيم، تصميم، إعادة يركبمع، يج، يربط
 وتعديل حكايةنقح، ي
 الة
 مرحلة التقونً
 الة ستنتاجنتقد، تفستَ، اي، يستقطب، تقييمقارن، ي
 11
 
 وتنظيم وتوليفالعامة، وتنظيم 
 مرحلة الخصائص
كن ثابتا في الدوقف، متسقة في العمل، لديهم الثقة 
 الة .بالنفس، وبرستُ أنفسهم
 
 جانب حركي )3
 مرحلة اليقلد
 الة اتبع، كرر، وتكرار
 مرحلة التلاعب
 الة اتبع التعليمات ولزاولة لنفسك
 مرحلة الدفاصل
 الة القيام بانسجام وتظاىر بانتظام
 مرحلة الطبيعي
 الة العمل بشكل طبيعي، وبفاءة
 
 طوة التالية في برصيل التعلمالخ .01
ينبغي على الطلاب أن يفهمون الخطوة التالية في تقونً 
برصيل التعلم وإقامتو. إن نقص تقرير برصيل تقييم التعليم فينبغي 
على الدعلم أن يقوم بإقامة السياسة للطلاب. واستناد على ىذا 
يستطيع الدعلم تصميم أنشطة الخطوة التالية بصيغة التحستُ.  التقييم
 : ـــ ـــــتقونً فهو لأما تقرير برصيل ال
 التًبويةالتقرير الدؤسسة  )أ 
 11
 
وأنو فائذدة  خدم برصيل الإختبار الدؤسسة تربويةيست
للمعلم والددرسة، يستخدم الدعلم والددرسة برصيل الإختبار 
لدعرفة قوة الطلاب وضعفهم في الفصل والددرسة بجميع 
التعلمية وأنو فائدة لكي يعلم الدعلم بأحسن من الدادات 
قبل ومساعدة الدعلم في استخدام الطريقة التعليمية الدناسبة 
 حسن.ولكي تعطى الددرية الدرافق الأ
ينبغي تقرير برصيل التعليم للمعلم ومدير الددرسة أن 
الدعلومات  جانب معرفي عاطفي وحركي احتاج الدعلميكتفي 
مدير الددرسة الدعلومات العامة لجميع لكل فصل واحتاج 
 33تعليم.الفصل في الددرسة وخاصة عن برصيل ال
 لطلابلالتقرير  )ب 
خلال معلومات برصيل تعليم الطلاب متناولة من 
 الإختبار والإستبيان والدقابلة أو الدشاىدة. ولنيل معلومات
معرفي وحركي من خلال الإختبار، ولنيل معلومات عاطفي 
ولإعطاء 11 من حلال الإستبيان ومشاىدة الفصل.
الدعلومات الدقيقة التي نفعها الطلاب بكمال فينبغي على 
 التقرير للطلاب أن يحتوي على:
طلاب في الصورة الكفاءة برصيل برقيق تعليم ال )1
 الأساسية
 قوة الطلاب وضعفهم في بصيع الدادات التعليمية )2
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 رغبة الطلاب في كل الدادات التعليمية )3
 التقرير لوالدي الطلاب )ج 
ينفع الوالدين معلومات برصيل الإختبار لبعث 
ولده لأن يكون برصيل تعليمو يجرى على أحسن ويطلب 
لذا، متناولة على الاستًاتيجية لدساعدة تعليم ولده. 
الدعلومات الدقيقة عن برصيل تعليم الطلاب يحتوى على 
 معرفي عاطفي وحركي. قوة الطلاب وضعفهم في جانب
 تستخدم الوالدين ىذه الدعلومات ل : 11
 مساعدة الولد في التعليم )1
 بعث الولد في التعليم )2
 مساعدة الددرسة في ترقية برصيل تعليم الطلاب )3
 اكمال مرافق التعليممساعدة الددرسة في  )4
 التقرير لخبراء أو الذيئة التًبوية )د 
ينفع تقرير برصيل التعليم للخبراء التًبوية فهو 
لتحستُ البرامج التي عينها الخبراء أو الذيئة التًبوية مثل 
الدراسة. فلذا، يوثق الدعلم والددرسة أو يكتبا التقرير منهج 
اء الدعلومات تنظيميا ونظاميا واستمرارية حتى يستطيع إلق
المحتاجة الى الخبراء أو الذيئات التًبوية لتحليلها مطابقة 
الحاجة. جعل برصيل برليل الخبراء أو الذيئات التًبوية 
 11 صناعة النظام التًبوي. أساسا و الة موازنة في
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 ةالسابقالدراسات   .ب 
بعد مشاىدة الباحث لم يكن ىناك بحوث تبحث في تقونً نتيجة التعلم، 
يوجد بعض البحوث التي تتعلق غتَ مباشرة بهذا البحث. و من النتيجة ولكن 
 الدتعلقة ىي ما يلي:
 بحث علمي قامت بها ساوانيا، رسما فضيل عرش و عمتَ الدين .1
، )niddurimA nad ,ysrA allihdaF amsiR ,ainawaS(
"تنفيد التقونً الدرتب في تعيتَ نتيجة التعلم في مادة العلوم التًبوية 
". الطريقة anosoP MST KDSتماعية في فصل السابع من الاج
) الدشاىدة، و ىي 1الدستخدمة فيو البحث الديداني التي يتكون من: 
عملية تشاىد برنامج أو عمليات الطلبة حتُ إعطاء التقونً الدرتب و 
عملية تشاىد برنامج أو عمليات الطلبة حتُ يعملون التقونً الدرتب. 
لدفتوحة، ) الدقابلة، التقنية الدستخدمة في ىذا البحث ىي الدقابلة ا2
و ىي الدقابلة التي تقام بالعينة باستخدام إشارة الدقابلة و برليل 
التوثيق. البيانات التي بذمع برلل باستخدام الددخل الوصفي الكيفي 
) برفيض البيانات، وىو عملية بزتار و 1و برلل البيانات باستخدام 
) عرض البيانات، و ىو 2تعديل البيانات المحصولة من الديدان. 
) أخد 3ترتيب الدعلومات المحصولة من العينة على وسيلة الدقابلة. 
 73الخلاصة، و ىو ان يخلص البيانات و الدعلومات التي سبق ترتيبها.
و الدساوة في ذلك البحث ىي في الدسألة الدبحوثة أي عملية التقونً. 
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و اما التفريق يكون في الدفعول الدبحوث. البحث الأول يبحث في 
بطريقة  )SPI(قونً في تعليم العلوم التًبية اللاجتماعية عملية الت
 مساوة وىي الكيفية و الوصفية.
"استعراض عملية  )okitarP unbI(بحث علمي قام بو ابن فراتيقا  .2
 PSTKتقونً نتيجة تدريس الجسمي الرياضة و الصحية على اعتماد 
نية للمدرسة العالية في كل مدينة التيغال". استخدم ىذا البحث تق
الاستعراض باستخدام الاستبانة. برليل بيانات البحث مضبوطة 
. )esatneserp(بأىداف البحث، اذا، يستخدم التحليل الديعي 
 airetirk(نتيجة التحليل معرضة بدقياس الوصفية الديعية 
. ثم يفسر بلكلمة الدتصفة بالكيفية. من )esatneserp )fitpirksed
) 1يعطي الاقتًاحات. منها: ىذا البحث يستطيع الباحث أن 
مدرس تدريس الجسم الرياضة و الصحية لابد أن بسلك السلوك 
الأساسية وىي أن يفهم الددرس التقونً كمرحلة التدريس التي برتاج 
غلى إقامتها على أحسن الدقصود. حتى جرت عملية التقونً على 
 و الدساوة في ذلك البحث ىي في 83حد التًتيب و نتيجتها متجردة.
الدسألة الدبحوثة أي عملية التقونً. و اما التفريق يكون في الدفعول 
الدبحوث. أما البحث الثاني التفريق في صفة البحث وىي البحث 
 الذي متصف بالسكاني.
 )A.Y ahksuL nidiD(بحث علمي قام بو ديدين لوسخا ي. ا  .3
الإسلامية  1 KMS"تقونً التعلم في مادة التًبية الإسلامية في 
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) يقوم الددرس بعملية 1و من بحثو يشتَ أن  .)naneruD(رينان دو 
التقونً من حيث التخطيط، عمليتها، او عملية الاستمرار. إذ أن في 
، فشكل تقويدها 3102تلك الددرسة تستخدم الدنهج الدراسي للسنة 
التي تشتمل على ثلاثة  3102تعتمد على الدنهج الدراسي للسنة 
لبة. و تلك العناصر الثلاثة ىي الوجدانية، العناصر التقويدية للط
) قام الددرس بعملية نظام التقونً 2الدعرفية، و النفس الحركية. 
الدختلط حيث لا يكون الددرس ىو الدقوم وحده و إنما من إخوانو 
وىو  6002الأخر. يختلف مع الدنهج القرباء بتُ الطالب و الطالب 
،  مستوى الوحدة الددرسة وىو. و في منهج مستوى الوحدة الددرسة
كون التقييم لرملا على وحيد الصف في تقييم الدقرر. فيكون لتفريق 
نقييم الدهارات و الدعلومات  صعبا. اليقييم الدوجود في الدقرر ىو 
نتيجة كل الجوانب: الدعرفية، الوجدانية، و نفس الحركة. و إدا قد 
ال الستمرارية من عتُ التقييم طلقا على عمليتو، يأخد الددرس الأفع
عملية التعليم و التعلم الدقبلة. حتي يكون دور التقونً ىاما في عملية 
و من البحوث الثلاثة لو التسوية و التفريقة مع البحث  93التًبية.
الذي سيقوم بها الباحث. و الدساوة في ذلك البحث ىي في الدسألة 
فعول الدبحوث. الدبحوثة أي عملية التقونً. و اما التفريق يكون في الد
و البحث الثالث كان التفريق في مفعول البحث و ىو تعليم التًبية 
الإسلامية و يركز في عملية التعليم و التعلم. لذلك الباحث يبتُ 
 تفصيليا عن عملية تقونً نتيجة التعلم في مادة اللغة العربية.
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 ع البحثنو  .أ 
البحث طريقة  ستخدم يهذا البحث البحث ف نوع بحسب على
أن يحاول فهذا البحث  وللأا بابخلفية البحث في ال بحسب علىو . النوعي
شف الدوضوع الذي بحثو الباحث بحس وشرح فيحتاج لك .البحثيجيب تركيز 
كثيرة ال البيانات الدشخدمة لنيلإلى طريقة الدشاىدة والدقابلة العمية 
توصف كل الخصائص من الدتغيرات بدون عملي خاصي في ىذا .والدفصلة
 yroeht dednuorg مازل الباحث يستخدم طريفة نوعية لحصول. البحث
 04.وليس من الفرضيات مثل طريقة كمية البياناتوىو النظري الظاىر من 
قالا أنهما يعطيا  )rolyaT nad nadgoB( وتايلور بوجدانأن 
على شكل البيانات الوصفية صل تحالبحث للمدخل الوصفي كعملية التعريف 
ل أحمد اق 14.الكلمات تحريريا أو شفويا من الأشخاص والأعمال الدشاىدة
 الحثي أسلوب الفكريركز من ىو البحث الذي أن البحث النوعي تانزه 
 الحوادثفي  الدشاركةية الدوضوع مشاىدةعلى  تناداسا الاستقرائي،
مصطلح فأنسيلم شتًاوس وجولييت كوربن في كتابة  وأما 24.جتماعيةلإا
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أو أو الحساب  لاتعصل من عملية إحصائيةالبحث النوعي كنوع البحوث 
التي  ةثداظاىرة والحالصف أن يباحث اليحاول البيانات الوصفية ىي  34.غيرىا
البحث الوصفي يأخذ الدسألة أو يركز أخرى  كلمةب . الوقت ىذا تحدث في
 44.الدسألة الحققي حين يعمل البحثعلى 
الددرسة التعلم في  تحصيليم و فهم تنفيذ تق يسعى الباحث وبالتالي
استخراج  علىينتبو و  ميجين سمارانج دارالسلام الدتوسطة نهضة العلماء
يحلل  ثم الحقيقيل االحلل لدعرفة وذ و المحخوالدأكان البحث م الدعلومات في
 .نوع ىذا البحثمناسبة بالعمليات و 
 تهمدث و مكان البح .ب 
 5:  التاريخ لباحث في عملية ىذا البحث الإجرائي الصفي منذقام ا
اسي الأول بمدرسة ر دفصل  –م  في فصل التاسع  7102نوفمبر  5 اكتوبر إلى
 "ميجين سمارانجدارالسلام  نهضة العلماءلدتوسطة ا" 
 ومجاله البحث بؤرة .ج 
 تنفيذىذا البحث يركز ف البحث، تحصيلفي تحليل تيسير الباحث ل
البيانات من مصدر  ةنوعيالو  ةكميالالبيانات نال الباحث . التعلم نتيجةيم و تق
 مباشرةيم و التق ةنشطأ عنالبيانات نيل ول .في الفصل معلم اللغة العربيةىي و 
. ولرالو ىذه الثناوي البياناتالطلاب كمصدر  الباحث الدشاىدة مع يعملف
من والتحويل والتنفيذ  تخطيطالو  عملية تعليم اللغة العربيةالبحث يعتوى على 
 .تعلمالتحصيل لالتالية  الخطوةو  التقويم
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تنفيذ التقويم في فصل التاسع في ركز الباحث ىذا البحث التخطيط 
العربية. ثم طريقة الدقابلة مع معلم اللغة بالبيانات  قد نالستوى الأولى من الد
. معيار الإختبار ةشاىدطريقة الدتعلم اللغة العربية في فصل التاسع من صيل تح
 مناسبة بأىداف التعليم أو عكسو.فصل التاسع طلاب ال وقد
 مصادر البيانات .د 
ة البحث. قال لوفلند أن من شيئ مهم لتعريف صحمصدر البيانات 
عنها فهي  مازاد عملالكلمة والىي رئسية في البحث النوعي ال البياناتمصادر 
اللغة العربية  ةىي معلم رئيسيال البياناتمصادر وغيره.  توثيقزائدة كال بيانات
نهضة لدتوسطة اىو طلاب بمدرسة  صدر الثانويوالد يوني كرتكا دوياسمها 
 في تنفيد تقويم تحصيل التعلم علقيت كموضوع  ميجين سمارانجدارالسلام  العلماء
 .مباشرة
 جمع البيانات طريقة .ه 
يستخدم والدصادر والطرق.  ةكنكل أمفي   جمع البياناتقام الباحث 
 :اليمما يجمع البيانات  الباحث طريقة
 قابلةالد طريقة )1
أداة ىامة للحصول على الدعلومات من خلال مصادرىا  قابلةالد
البشرية. وىي تتكون في أبسط صورىا من لرموعة من الأسئلة أو البنود 
الباحث بإدادعا وطرحها على الشخص موضوع البحث ثم التي يقوم 
ىي عملية  قابلةالد طريقة 54البيانات. يقوم الباحث بعد ذلك بتسجيل
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إكتساب البيانات لأىدف البحث بسبيل المحاورة مقابل وجها لوجو بين 
تعريف الدقابلة بأنها لزادثة بين شخصين  64السائل والدستجيب مباشرة.
ري المحادثة وتتم الأحداف معينة منها الحصول يبدأىا الشحص الذي يج
علي معلومات وثيقة الصلة باالبحث ويركز فيها على لزتوى لزدد 
بأاىدف بحيثة. وتتميز الدقابلة علي غيرىا من تقنيات جمع الدعلومات 
بالدباشرة والعمق . لذلك يمكن الحصول عن طريقها على بيانات أكثر 
 74دقة.
لبيانات الواضحة كالعوامل الدؤثرة في ويستخدمها الباحث لنيل ا
النجاح والفشل في تنفيذ تقويم تحصيل تعلم اللغة العربية. ويستخدم 
ة في التعليم ىذه الطريقة لنيل الدعلومات عن الإستًاتيجيات الدستخدم
 الي:جمع البيانات التييستخدم الباحث لطريق ال ىذااللغة العربية. 
 التعلم تحصيليم و تخطيط تق )أ 
 التعلم تحصيليم و تنفيذ تق  )ب 
 التعلم تحصيليم و تق تحويل )ج 
 ةشاىدطريقة الد  )2
الدشاىدة بمعناىا العام تشمل جمعل البيانات بغض النظر عن 
فطريقة الدلاحظة تعتمد على رؤية الباحث  .الأدة الدستخدمة في جمعها
أو سماعو للأسياء وتسجيل ما يلا حظة، ولا يعتمد على استجابات 
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لأسئلة أو عبارات يقرأونها في الإختبار أو استبيان، أو تلقى  أفراد العينة
عليهم في الدقابلة، أي عن الباحث لا يحصل على الاستجابات من 
الدستجيب، ولكن يحصل عليها بنفسو عن طريق ملاحظة سلوك أفراد 
 84العينة في مواقف طبيعية.
الدشاىدة التي أقامها الباحث مشاىدة مباشرة وىي يشاىد في 
كان البحث فمن ىذا سوف ينال الباحث البيانات الحقيقة ولتأكيد م
 فأراد الدشاىدةطريقة المحصولة مناسبة بكتابة ىذا البحث.بالبيانات 
 .الدباشرة التقويم في الددرسة إقامةعن  العميقف يعر التالباحث 
 توثيقطريقة ال )3
الوثائق والدراسلات والتقارير الأصلية  ىي توثيقالطريقة 
 الكتب كمثلىذا البحث طريقة التوثيق  ستخدم الباحث ي في 94.الرسمية
مع يج. يم التعلمو رير الأخرى الدتعلقة بتنفيذ تقاجع والوحدات والتقاالدر 
 دارالسلام الددرسة الدتوسطة نهضة العلماءبيانات عن تاريخ الالباحث 
 وسائلوالطلاب وال التنظيمي وعدد الدعلم والذيكل ميجين سمارنج
 .البيانات وتحليل تقديم، لتهاباجوالأسئلة والإ والدناىج الدراسية
 لحصولقابلة الد تاو أدب قابلةالدطريقة  الباحث لذاى يأخذ
 لنيل البيانات عن الددرسة والتلاميذو  اللغة العربية معلمعلومات من الد
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 يةانيدالد الدشاىدةسة. مدير الددر من اللغة العربية وغيرىا  ومعلم
 .توثيقاتالو  الدلاحظات وجيهاتبت
  ة تحليل البياناتقطري .و 
بعد عملية جمع البيانات وتصبح الدعلومات متوفرة لدى الباحث من 
الدلاحظة والدقابلة وعبارة عن توثيق، يبدأ الباحث في تنفيذ تحليل البيانات 
النوعي قبل دخولو في البحث حليل البيانات في بتحث االب قام 05وتقسيرىا.
الباحث  النوعي فيركزأما في البحث و 15.الديدان وحين فيو وبعد انتهائو فيو
يرجى بوجود تحليل  .في الديدان مع جمع البيانات عملياتال النحليل مدة
 البيانات نال الباحث حصيلا ممتعا ومناسبة إلى الحادثة الحقيقية.
 تقليل البيانات )1
 فياىتمام التًكيز على و  عملية الاختيار ةنشطأ ىو تقليل البيانات
الدكتوبة في  وظاتالذي ينالو من المحفوتحويل البيانات  لخيصت تبسيط
 ةرئيسواختيار الأشياء ال تقليل البيانات يعني تلخيص 25البحث. نمكا
أن تقليل البيانات  35.وجووضوع ومالد مطلوبو  همةالد الةالحتركيز على و 
 أن يضعيجب الباحث . حتى أنشطة جمع البيانات يبدأ في أول البحث
 تصفح الدوضوع.و  التلحيص
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 البيانات تقديم )2
 لنيلالبيانات ىو عملية إعداد الدعلومات بشكل منهجي  تقديم
والجداول  الخلاصة كشكل منالبيانات   تقديم. نتائج البحث خلاصة
 رتبطمل والكلمات تالج عنالتي تنال البيانات بحث ال افي ىذو . وومثل
 منهجي بتًتيبالدعلومات  لرموعة منالبيانات  تقديمو تًكيز البحث، ب
 .يمكنو لإقامة الخلاصة
 تاجستنلاا )3
وبعد انتهاء تحليل البيانات  ،استمراراوقت أنشطة تحليل البيانات  في
يستند لو . تاجستنالا الخطوة التالية ىيإما في الدرسة ومكان البحث و 
من  إمانتائج تحليل البيانات، بحسب  تاجالاستنإلى نتائج ىذا 
 تاج الذي يعرضوالاستن. ة والتوثيقشاىدالد مكان البحثالدلاحظات في 
 الخلاصة حتىة تسقبأدلة صحيحة ومأن يساعد في البحث النوعي 






سطة نهضة العلماء دارالسلام ميجين لمحة عامة عن المدرسة المتو  .أ 
 سمارانج
مدرسة نهضة العلماء دارالسلام الثانوية ىي مؤسسة تربية التي تحتمل 
في السنة على التًبية الدينية من خلال التًبية الرسمية. ونشأة ىذه الددرسة 
، ومبدؤىا من رإي ترعية لرلس النواب الفرعي لنهضة العلماء  9220/2020
معهد دارالسلام سمارانج لبناء الدؤسسة التًبية  سسةؤ وم درغواڠ -ميجتُ 
 45والأتي ستجعل مركز التًبية الدينية فيو. درغواڠالرسمية في قرية 
العلماء  من نظر البيئة حول الددرسة فموقع مدرسة الدتوسطة نهضة
دارالسلام ميجتُ لو عدة اتذان، منها موقعها في وسط القرية حتى يمكن 
الطلاب أن يتعلموا بهدوء تفضي. ولكن نواجو الدشكلات في حصول الطلاب 
مدرسة الدتوسطة نهضة العلماء دارالسلام ميجتُ تتكون من ثلاثة  الجدد. لذا أن
 فصول.
 تعليم اللغة العربية .ب 
الددرسة الدتوسطة نهضة في استخدمت عملية تعليم اللغة العربية 
العلماء دارالسلام ميجتُ سمارانج منهج الدراسة سنة الفتُ وثلاثة عشر 
). كما ذكرت الأستاذة يوني كارتيكا ساري دوي كمعلمة الدادة تعليم 31K(
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تتكون  ) بالخطوات التيPPRاللغة العربية بأنها تخطط تخطيط تنفيذ التعليم (
 من التقدنً و أنشطة رئيسية والإختتام.
 التقدنً .0
الددرسة الدتوسطة استنادا على نتيجة الدشاىدة التى أقامها الباحث في 
 نهضة العلماء دارالسلام ميجتُ فهي :
غياب  يبتدئ الدعلم التعاليم بالتسليم  والدعاء ويكشف )أ 
 ل الأخبارالطلاب ويسائ
 والأىداف التعليمية لا يشرح العلم الكفاءة الأساسية )ب 
  يلقى الدعلم الدادة )ج 
 أنشطة رئيسية .0
 طة رئيسية بنوع التعليم طريقة التعليم وسائل تعليمية:تكتفي أنش
 نوع التعليم )أ 
على نتيجة الدشاىدة بأن نوع التعليم الذي  ااستناد
استخدمتو مدرسة الدتوسطة نهضة العلماء دارالسلام ميجتُ 
) 31K( 2020وعملية في منهج التعليم سنة  .فهو عملية
والتجربة (ترع  لاتكون خمسة أنشطة. فهي : الدشاىدة والسؤ 
 الدعلومات والإتصالية. ويلالدعلومات) وتح
 طريقة تعليمة )ب 
دم الأستادة يوني كارتيك ساري دوي طريقة القراءة تستخ
 وطريقة الدباشرة
 وسائل تعليمية )ج 
نشطة تعليمة. استنادا في أاء مهمة يوسائل تعليمية أش
على الدشاىدة التى أقامها الباحث بأن في مدرسة الدتوسطة 
 44
 
نهضة العلماء دارالسلام ميجتُ وسائل تعليمية عتَ كامل لأن 
حتي لا يستطيع مساعدة  .فيهاوس والقام ليس فيها الحاسوب
 55علم الدعلم الدادة في الكتب فقط.يفالدعلم في التعليم. 
 ختتاموالا  .2
استنادا على نتيجة الدشاىدة التي أقامها الباحث بأن في أنشطة 
التعليقات إلى الطلاب فقط، ثم يعطى الواجبات الإختتام فيعطي الدعلم 
 الدنزليات إليهم.
بتنفيذ عملية التعليم مثل صوره الباحث فيستطيع الباحث تصوير 
الدكتوبة  طواتنتيجة التعليم المحقق. إذا انتهت عملية للتعليم مناسبا بالخ
ذ الدعلم اىداف لخلاصة ىي أنف) فاPPRطيط تنفيذ التعليم (في تخ
 التعليم ختَا.
 
 نفيذ تقويم اللغة العربيةت .ج 
مدرسة الدتوسطة نهضة  تعليم اللغة العربية في نتيجةاستخدم تقونً 
أساسية ينبغي عليها  العلماء دارالسلام ميجتُ تقنية التقونً الدناسب بكفاءة
فحصلت نتيجة التقونً الأختَ  استعايها فهي تقنية الإختبار شفويا وتحريريا. 
التقونً مستخدم   نتيجةالتعلم. والأخر بأن  نتيجةمن وصلة تقونً العملية وتقونً 
 ي.كمادة لتحستُ عملية التعليم مناسبا بمعيار التقونً التًبو 
   البحث مما يلي:والبيانات التى نالذا الباحث في 
مدرسة الدتوسطة نهضة العلماء  تعليم الطلاب في نتيجةطيط تقونً تخ .0
 دارالسلام ميجتُ
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الدقابلة بتُ الباحث ومعلم اللغة العربية بأنو  نتيجةاستنادا على  
يصنع تخطيط التقونً قبل إقامة عملية التعليم والتعلم ويجعلو إيشادا 
 .للخطواة الأولى في التقونً
التى ألقاىا الدعلم إلى الطلاب  من كتاب اللغة العربية الدادةأما  
 مما يلي: في الدستوى الأول بالفصل التاسع فهي
 : رأس السنة الهجرية  الباب الاول 
 : رأس السنة الذجرية الاستماع  
 : التدريب على الحوار الحوار  
 والفعل الدضارع ى: الفعل الداض التًكيب  
 ىتصريف الفعل الداض
 : حادثة تاريجية القراءة  
 : التدريبات الكتابة  
 : الحفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم  الباب الثاني
 : من ستَة حياة لزمد صلى الله عليو وسلم  الاستماع  
 : ذكرى مولد الرسول صلى الله عليو وسلم  الحوار  
 : كان + اسمها + خبرىا الدفرد التًكيب  
 الحفل لذكرى ميلاد الرسول:  القراءة  
 : التدريبات الكتابة  
 القرآن : نزول الباب الثا لث
 القرآن  فال بذكرى نزولتح: الا الاستماع  
 94
 
 القرآن : نزول الحوار  
 : جزم الدضارع بلم ناىية التًكيب  
 : القرأن الكرنً القراءة  
 : التدريبات الكتابة  
  : العيدان الباب الرابع
 : عيد الفطر الاستماع  
 : الثلاثي الدزيد الحوار  
 : الحوار بتُ لقمان وعمر التًكيب  
 : الاضحية عند الحج القراءة  
 65.: التدريبات الكتابة
مدرسة الدتوسطة نهضة العلماء  في ة تحطيط التقونًىذه خطو  
 :دارالسلام ميجتُ
 الأىداف في إقامة التقونً كتابة )أ 
الدقابلة بتُ الباحث ومعلم اللغة العربية في  نتيجةبناء على 
فهو كل معلم  مدرسة الدتوسطة نهضة العلماء دارالسلام ميجتُ
نظام التقونً كتابة أىداف التقونً، والتقونً لتحستُ   ينبغي على
و أىداف التعليم في تخطيط تقونً  الطلاب والطريقة التعلمية.
 التعلم فهي:
 لم اللغة الغربيةيشكر الله نعمة يعتٍ فرصة تع )0
 يظهر السلوك لتطوير كفاءة اللغة العربية كل اليوم )0
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 يفهم معتٌ الكلمة في اللغة العربية  )2
 هاويكتب يقرأ الكلمة في اللغة العربية )4
 
 الجوانب التي تم تقويمها تعيتُ )ب 
بناء على الدقابلة بالأستاذة يوني أنها تشرح التقونً الذي 
أقامو معلم اللغة العربية يطيق تريع الجوانب التقويمية فهي 
جانب معرفي وعاطفي وحركي. قام جانب معرفي بطريقة 
الإختبار التحريري منها الإختبار الإختبار التحريري والشفوي. 
ر أختَ الدستوى. يوميا والإختبار نصف الدستوى و الإختبا
 الدفردات في القراءة. الإختبارالشفوي يعتٍ حفظ
وىو يستطيع  الطلاب سلوكوقام جانب عاطفي بمشاىدة 
 ان ينظر الى اجابة الطلاب في التعليم.
التى ركي فيقوم بو في تعميق مادو المحاورة وأما جانب ح
 التقونً جانب معرفي فبعد انتهت نتيجةالطبقها الطلاب. ولنيل 
مادة وحدة (اختبار يوميا). ينبغي على الطلاب أن يجدوا نتيجة 
 من جانب عاطفي وحركي في كل دخول الدعلم في الفصل.
 التقنيق الدستخدم في التقونً اختبار )ج 
مدرسة الدتوسطة نهضة العلماء في وجد معلم اللغة العربية 
الباحث  قدمدارالسلام ميجتُ نتيجة الطلاب بتقنية الإختبار. ي
ة الدعلم لنيل درجة الطلاب ىي تقني الدقابلة بأن تقنية نتيجةمن 
 نتيجةالإختبار التكوني ىو إختبار . تلخصي والكونيالإختبار الت
التعلم بأىداف لتعريف الى اين الطلاب يتفن دراسة بعد عملية 
الإختبار يوميا والإختبار التعليم في حالة الوقت الدعتُ مثل 
 54
 
الحفل و رأس السنة الذجرية تى تعلمو . والدادة النصف الدستوى
 .بمولد الرسول صلى الله عليو وسلم
التلخصي ىو إختبار الأختَ من منهاج التعليم  والإختبار
رأس السنة والدادة التى تعلمو انتهاء الدستوى.  مثل الإختبار
 القرآن نزولو الحفل بمولد الرسول صلى الله عليو وسلم و الذجرية 
 .العيدانو 
 الة التقونً الذي يتكون من معيار كفاءة الدتخرج  ترتيب )د 
الباحث في مقابلتو بينو و معلم اللغة العربية بأن  يقدم
مدرسة الدتوسطة نهضة العلماء دارالسلام ميجتُ قد استطيع  
كتابة الأسئلة بنفسها. ويقوم في كتابة الأسئلة يجمع الدعلمتُ 
ولتعيتُ الة فيها مع مدير الددرسة وبنائب منهج الدراسة. 
الأسئلة فلا يحتاج الدعلمون فيها إقامة اللقاء بالددرية الأخري 
يملك الدعلم معيار التخرج بنفسو  لمحافظة على سرية الأسئلة.
فهذا لقياس قدرة الطلاب. وأما الدراجة الأقلية ينبغي على 
الطلاب تحقيقها في كل تقونً وخاصة لدادة تعليم اللغة العربية 
نصف الدستوى والإختبار النهائي للمدرسة فهي  إما الإختبار
 75ن دليل الطلاب ناجحون أو راسبون.، والدرجة م27
مدرسة الدتوسطة نهضة العلماء  تعليم الطلاب في نتيجةتنفيذ تقونً  .0
 دارالسلام ميجتُ
مدرسة الدتوسطة نهضة العلماء  التعليم في نتيجةأنواع تقونً  
 دارالسلام ميجتُ
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 أ)  ةءافك نًوقتةئيلذا 
  سايقل روصنعلا 
K1  :كتنًر ملعلدا 
K2 : لأاةيمركلا قلاخ 
K3 : قدصلا 
K4 : لداةلماع عامتحلإاية 




K1 K2 K3 K4 NA K1 K2 K3 K4 NA 
1 ٩ ٩ ٩ ٨ ٨8،5  ٨ ٩ ٩ ٩ ٨8،5  ٨8،5  
2 ٨ ٨ ٨ ٩ ٨9،5  ٨ ٩ 87 87 88،5  ٨7،: 
3 ٨ ٩ ٨ 87 ٨ ٨ ٨ 87 87 85 88،٨ 
4 ٩ ٨ ٩ ٨ ٨5 ٨5 87 ٨ 87 8،،: ٨8،8 
5 877 ٩ ٨ ٩ ٩ ٨ ٨ ٩ ٩ ٨5 ٨8،٨ 
6 ٨ ٨ ٩ ٨ ٨9،5  ٨ ٨ 87 87 85 8٩،9 
7 ٩ ٩ ٩ 87 ٨5 ٨ ٨ ٩ ٨ ٨9،5  ٨:،٩ 
8 ٨ ٨ 87 ٨ 88،5  ٩ ٨ ٨ ٨ ٨9،5  8٩،8 
9 ٩ ٨ ٨ ٩ ٨5 ٨ ٨ ٩ 87 ٨ ٨9،٨  
11 ٨ ٨ ٨ 87 88،5  87 ٩ ٨ 87 88،5  88،5  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
34 ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨55، 
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 ةالدسؤولي : 6K
 يةر يقر تال : 7K
 النظافة : 8K
 الدراجة وزن
 
 الدراجة مكتوبة في صورة الأرقام
 تريل جدا:  68 – 220
إن كانوا يحصلون  تريل جدا درجةالطلاب  صليح 
 .الأخلاقوجوانب  شخصية من جوانب 220إلى  68 درجة
 تريل:  07 – 58
إن كانوا يحصلون تريل  درجةالطلاب  صليح  
 .الأخلاقوجوانب  شخصية من جوانب 58إلى   07 درجة
 
 كفاية الجميل  : 06 – 27
إن كانوا كفاية تريل   درجةالطلاب  صليح  
وجوانب  شخصية من جوانب 27إلى  06 يحصلون درجة
 .الأخلاق
 نقيص :  <06
إن كانوا يحصلون  نقيص درجةالطلاب  صليح  
 .الأخلاقوجوانب  شخصية من جوانب 06 أدنى درجة
 العلم تقونً كفاءة )ب 
 الإختبار يوميا )0
 44
 
مدرسة الدتوسطة نهضة أنشطة الإختبار يوميا في 
 بالفصل التاسع فهي كل انتهى ميجتُالعلماء دارالسلام 
اما  مرات. ثلاثةمادة واحدة وفي الدستوى الأول يقسم إلى 
الباب. كمثل عليم تانتهى بعد  اقامو الدعلمالإختبار يوميا 
الحفل بمولد الرسول صلى الله عليو الإختبار يوميا في الباب 
 الذى يعلمو في الدستوى الاول كما في الدلحق.  وسلم
 الإختبار نصف الدستوى )0
الأنشطة التى أقامها الدعلم لقياس تحقيق كفاءة 
أسبوعا في أنشطة التعليم. من  9-8الطلاب بعد إقامتهم  
فهي كتب معلم اللغة  الباحث نتيجة الدقابلة التى أقامها
. مدرسة الدتوسطة نهضة العلماء دارالسلام ميجتُ العربية في
أسئلة الإختبار يقسم على الاختيار و الاستئمار، والاختيار 
أسئلة الإختبار نصف . اسئلة 5سؤال و الاستئمار  24
  سؤالا. 54تتكون من الدستوى 
 الإختبار أختَ الدستوى )2
قام الدعلم بهذه الإنشطة لقياس تحقيق كفاءة الطلاب أ
ة لالدشتمفي أختَ الدستوى. ويحتوى الإختبار على الدؤشرات 
مدرسة الدتوسطة قامة التقونً في إيجمع الكفاءة  الأساسية. 
نهضة العلماء دارالسلام ميجتُ الذي أعده الدعلم من 
الدراقبة. حضور الطلاب وأخبار البرنامج وستقدمها لجنة 
 .تصنعو الددرسة يمفي التنفيذ التعل والنظام
يية ولجنة الدراقبة وتقن النظام للطلاب والدعلمتُوصنع 
تنفيذ الإختبار، ىدفا لكي يجرى تنفيذ الإختبار على نجاح 
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أسئلة مشاىدة الباحث  نتيجة ومناسبا بأىداف التقونً.
 سؤالا. 54الإختبار أختَ الدستوى تتكون من 
القراءة  الاختيار ويقسم على أسئلة في 24ىناك 
ؤال ان يذكر موضوع القراءة و يجد الإجابة من الس ليجيب
ويتًجم الكلمة في القراءة والمحادثة لإجابة لزتويات القراءة 
رأس  رئيسية الحوار ويتًجم الكلمة من الحوار والدادة منها
الحفل بمولد الرسول صلى الله عليو وسلم و السنة الذجرية 
إختبار الاستعمار تتكون من  5. و العيدانو  القرآن نزولو 
ن اللغة لتكون ترلة مفيدة ويتًجم الكلام م ترتيب الكلمة
الاندونيسيا الى اللغة العربية ويذكر السنة الذجرية ويكتب 
العبارة ثم يشكلها ويتًجم الكلام من اللغة اللغة العربية الى 
 85الاندونيسيا. 
 تقونً كفاءة الدهارات )ج 
 مهارة الاستماع )0
مدرسة  الدعلم في ودمختقنيات التقونً الذي است 
في مهارة  الدتوسطة نهضة العلماء دارالسلام ميجتُ
 الاستماع، منها:
في الجانب الدعرفي ىو تقنية اختبار تحريري وشفوي  .أ 
الدعلم النصوص أو الدفردات  أقر ي يعتٌمثل الإملاء 
الشيئ يكتب الطلاب عن مادة السنة الذجرية ثم 
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او يكرر الشيئ الذي يكلمو  ءه الدعلمبقر  الذي 
 .الدعلم
ىي و تقنية الدشاىدة ) 0في الجانب العاطفي ىو  .ب 
الدشاىدة لأحوال الطلاب فس اشتًاك التعليم 
تقنية الدقابلة وىي اعطاء ) 0. بالفصل وخارجو
للطلاب ثم يستنتج الدعلم إجابتهم في الأسئلة 
تقنية مقياس النتيجة وىي يصنع ) 2 .نيل السؤال
الدعلم القائمة التي فيها التفصيل عن احوال 
الدعلم يستنتج  ثم. الطلاب التى استنتجها الدعلم
احوال الطلاب كل يوم إما داخل الفصل 
لذا يصنع الدعلم اللغة العربية القائمة عن . وخارجو
وفي قائمة . نتيجة اخلاق الطلاب ونفوسهم
 الدعلم تقرنً تقييم اخلاق الطلاب تحتوى على
ة. يالإحتماع عاملةالدو  الصدقخلاق الكريمة و الأ
وأما في قائمة نفسيو الطلاب تحتوي على 
هم بريتر إنضباطهم وتقؤولية الطلاب و مس
 تهم. نظافو 
تقينة الدطبقة ىي تقنية الدشروع  في الجانب الحركي .ج 
وىي التقونً الذي أقامو الدعلم للوظيفة التى تعطي 
إلى الطلاب. وقام ىذا التقونً لتقونً درجة تركيز 
الطلاب في انتهاء الواحيات. مثل تركيز الطلاب 




 الكلام مهارة   )0
درسة الدتوسطة نهضة الددمتو تقنيات التقونً الذي استخ
 ، منها:الكلامفي مهارة  العلماء دارالسلام ميجتُ
، التقنية الدطبقة في تقنية اختبار في الجانب الدعرفي .أ 
ي مثل يأمر الدعلم لتطبيق الحوار، ويعطي تحرير 
الدعلم الأسئلة ثم يبحثها في النهاية. يقيم الدعلم 
قدرة الطلاب في تطبيقهم وإجابتهم لتلك 
 الأسئلة.
الدعلم التقنيق الدساوي  يطبق، في الجانب العاطفي .ب 
 .في تريع الدهارات
يطبق تقنية غتَ الإختبار وىي  ،في الجانب الحركي .ج 
ية الأداء أو الإجراء يعتٍ تقييم الدعلم عن تقن
ظاىرة الطلاب في تطبيق الحوار أمام الفصل. 
تقييم تكرار الطلاب عن حفظ الدفردات أمام و 
 الدعلم.
 القراءةمهارة  )2
مدرسة الدتوسطة نهضة دمتو التقونً الذي استخ تاتقني
 ، منها:القراءةفي مهارة  العلماء دارالسلام ميجتُ
التقنية الدطبقة وىي تقنية اختبار  في الجانب الدعرفي .أ 
تحريري شحصي يأمر الدعلم إلى الطلاب لقراءة 
النصوص الدوجودة في الكتاب، ثم يقيم الدعلم 
تقنية القراءة التى  قدرة الطلاب في القراءة.
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يدل على  علمالدتستعملو القراءة تراعة ثم 
   الطلاب للقراءة. 
يق الدساوي الدعلم التقن يطبق، في الجانب العاطفي .ب 
 في تريع الدهارات.
 الكتابةمهارة  )4
مدرسة الدتوسطة نهضة دمتو تقنيات التقونً الذي استخ
 ، منها: الكتابةفي مهارة  العلماء دارالسلام ميجتُ
التقنية الدطبقة وىي تقنية اختبار  في الجانب الدعرفي .أ 
ب للكتابة. إما تحريري مثل يأمر الدعلم إلى الطلا
وترتيب الجملة الدوجودة في النقل من الكتاب 
تدريبات وإما الواجبات لكتابة الجملة التى تتعلق 
بالدادة الددرسة. ثم يجمع كل طالب كراستو أو 
إلى الدعلم. التقونً الذي أقامو  الواجبات نتيجة
واجبات الطلاب.  نتيجةالدعلم سوى مشاىدة 
فينبغي على الدعلم تقونً عملية الطلاب في انتهاء 
الواجبات إن كانت الواجبات تقام بداخل 
 الفصل.
الدعلم التقنيق الدساوي  يطبق، في الجانب العاطفي .ب 
 في تريع الدهارات.
يطبق الدعلم تقنية غتَ اختبار  في الجانب الحركي .ج 
ب أو إلى الطلاوىي تقنية حصيلة. يعطي الدعلم 
لرموعة الطلاب الواجبات لصناعة رائية مثل 
الإنشاء باستخدم اللغة العربية عن الدادة الددرسة. 
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مثل الإنشاء البسيط عن عائلة الطلاب التى 
تتعلق بمادة العيدان. وتقنية الأداء أو وظفية وىي 
يعطى الدعلم الواجبات إلى الطلاب مثل البحث 
تى تناسب ميس العن الدفردات من أي كتب وقوا
 بالدادة الددرسة.
مدرسة الدتوسطة نهضة العلماء  تعليم الطلاب في نتيجةتحويل تقونً  .2
 دارالسلام ميجتُ
مدرسة الدتوسطة نهضة العلماء دارالسلام ميجتُ  تحويل تقونً في 
درسة تعليم بم نتيجةتقونً بصورة تقنية التقونً الإحصائي. ويقوم تحويل 
دارالسلام ميجتُ لتقونً تحقيق كفاءة تخرج الدتوسطة نهضة العلماء 
 الطلاب الذي يحتوي على النشاط التقويمي بصورة:
 وظيفةاعطاء نتيجة ال )أ 
الأوراق الواجبة  فياجبات مثل يقوم الطلاب و الاعطاء 
بالأسئلة الإختبارية منها املاء النقاط في الجدول أو إجابة أسئلة 
وفي تلك الأسئلة تتكون من  .الإختبار في إختبار كفاءة الطلاب
أسئلة الشرح.  5أسئلة الإستئمار و  20أسئلة الإختبار و  50
إذن، إن استطع الطلاب إجابة تريع الأسئلة بصحيحة 
) = ( 5 x 5) + (20x 0) + (50 x 0( فيحصلون درجة 
 .20لحصول درجة  6ويقسم .  26) = 50+  20+ 50
 220 – 2نتيجة للإختبار يوميا بأرقام اعطاء )ب 
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وكل سؤال لديو  20عدة الأسئلة للإختبار يوميا ىي  
لأسئلة . اذا يستطيع الطلاب أن يستجيبوا تريع ا20نتيجة 
  220= 20  x 20بشكل صحيح فنتيجتهم 
 220-2بأرقام النتيجة الإختبار نصف الدستوى  اعطاء )ج 
أسئلة  24، 54عدة أسئلة الإختبار نصف الدستوى ىي  
وتضعف أسئلة اختبارية بواحرة .  الاستئمار 5ار و ياخت
وإذا يستطيع الطلاب أن  00وتضعف أسئلة اختبارية .. ب 
  x24يستجيبوا تريع الأسئلة بسكل صحيح فيجدوا نتيجة (
 220) = فنال تريع كلها 20= 5 x 4( + )28= 0
 220-2اعطاء النتيجة الإختبار نصف الدستوى بأرقام  )د 
أسئلة  24، 54ىي عدة أسئلة الإختبار نصف الدستوى  
الاستئمار وتضعف أسئلة اختبارية بواحرة .  5اختيار و 
وإذا يستطيع الطلاب أن  00وتضعف أسئلة اختبارية .. ب 
  x24يستجيبوا تريع الأسئلة بسكل صحيح فيجدوا نتيجة (
 95.220) = فنال تريع كلها 20= 5 x 4) + (28= 0
ناقصو في النتيجة الدعيارية فعليهم أن يكرر  لطلاب   
وتكرير الإختبار ىو نشاط لتعيتُ درجة الطلاب رجاء أن  الإختبار.
يجدوا درجة مناسبة بالدعيار الأقلية. وتكرار الإحتبار أمر مهم لدى 
أحسن. وقام الدعلم بتكرار الطلاب ناقصون في الدراجة لأجل ما ىي 
ات. إذا كان الطلاب في تحت الدعيار الإحتبار لايزيد من ثلاثة مر 
درجتهم بعد إقامتهم تكرار الإختبار حتى ثلاثة مرات فيعطي الدعلم 
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الواجبات التي تشتمل على مادة واحدة. أو أخذ الدعلم الأسئلة من 
 26أسئلة الإختبار لم يستطيع الطلاب  أن يحلها قبلتو.
نتيجة الدقابلة التى أقامها الباحث، في تحويل نتيجة التقونً  
بتحليل الأسئلة ىذا ىو أمر لزتاج . ىذافا لدعرفة أن الدعلم يقوم 
تخدم واستحدمها تم تغيتَىا أو تحسيفها أو غتَ مس الإسئلة التى
بمدوامة . لتحويل نتيجة تعليم الطلاب فيضع الدعلم صورة التقونً 
 وال الديدان والطلاب.بنفسو مناسبا بأح
 تعليم نتيجةالتالية في  الخطوة .4
بناء على مقابلة مع الأستاذ زمراني كمدير الددرسة أنو يشرح  
ولية بوالدى الطلاب . تقرير انتقع الدعلم نتيجة نهاء التقونً لدسؤ 
تعليم ولدىم في  نتيجةبوالدى الطلاب أمرىم لدعرفة نمو  الدسؤولية
التعليم للطلاب بعيد عن الدعيار فهو  نتيجةالددرسة وأنو يقتًح في حل 
يدعوا إليهم أن يتبعوا زيادة الدرس أو تعليم تراعة في بيوت الدعلم. 
أيضا. وبهذا التقرير وزارة الدينية ل ولا يكفى التقرير للوالدين فقط بل
 06التقونً بكمال.سمي 
 تحليل البيانات .د 
 تعليم اللغة العربية  .0
التعليم من الدساعدة التى اعطاىا الدعلم لأن تكون عملية نيل  
ة الأحوال والثقة في نفس صناعو  .العلم والقدرة والدهارة والطبيعة
فبكلمة اخرى القلم ىو عملية لدساعدة الطلاب لأن يكونوا . الطلاب
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لتعامل ا. رأى سوحارسمي التعليم من عملية الإتصال. تعليما حسنا
ع تستطي. بتُ مصادر التعلم والدعلم والطلاب يعتٍ تبادل الدعلومات
 ترقية جودة التعلم من خلال جودة التعليم وجودة نظام التقونً.
هما شيئان مرتبطان بنظام التعليم الحسن سوف يحصل جودة  
التعليم الأحسن وبالتالي يدفع نظام التقونً الحسن على الدعلم لتعيتُ 
الحسن ولبعثة الطلاب كي يتعلمون بأحسن. لذا استًاتيجية التعليم 
احد عامل مهم لتحقيق اىداف التعليم ىو عملية التعليم. وأما عامل 
عليم فهو عامل التقونً الحسن في عملية التعليم مهم لفعالية الت
 ه.نتيجةأو 
يدفع التقونً على الطلاب للمواظبة في التعليم مداومة وعلى  
 الددرسة لتًقية التسهيلات وجودة نظام الددرسة.
مدرسة الدتوسطة نهضة العلماء  تعليم الطلاب في نتيجةتحطيط تقونً  .0
  دارالسلام ميجتُ
فق على رموز اىداف التقونً والدادات ايو  ينبغي على الدعلم ان 
التعليمية والطرق الدستخدمة في التقونً ونوع الأسئلة حتى يستطيع 
 .قياس قدرة الطلاب بدقة وموضوعية
 :أما الأنشطة التى أعطاىا الدعلم للطلاب فمنها 
 الشرح الحقيقي )أ 
و مابعد  ماقبل الإختبار كون السؤال والإجابة في وقت )ب 
 ئلةخل في الأسالإختبار الدا




الإختبار  الإختبار نصف الدستوى و كون الإختبار يوميا و )د 
 في أختَ الدستوى
درسة الدتوسطة نهضة العلماء التعلم الطلاب لد نتيجةتنفيذ تقونً  .2
  دارالسلام ميجتُ
في عملية تعيتُ ىل قد وافقت الدادات بالطرق التعليمية على  
الأىداف الدرجوة فتعيينة من خلال اعطاء الإختبار للطلاب إن كان 
 التقونً يجرى على نظامي فيوافق على نظام التقونً 
الدتوسطة نهضة العلماء  والإختبار الذي تستحدمو الددرسة 
فويا الإختبار أفعاليا. دارالسلام ميجتُ للتقونً ىو الإختبار ش
استخدام الإختبار التحريري و الإختبار الشفوي لقياس جانب 
عاطفي للطلاب. و الإختبار الأفعالي مستخدم لقياس جانب حركي 
 أو مهارات الطلاب.
من عدة الإختبار السابق الذي طبقتو مدرسة الدتوسطة نهضة  
ا اختبار تكويتٌ العلماء دارالسلام ميجتُ ثم تشرح وعندىا وظيفتان هم
ولا ستخدام  تعليقاتواختبار تلخيصي أما اختبار تكويتٍ لحصول 
 نتيجةعلى تحيسن عملية التعليم والتعلم. العمل التالي بعد معرفة 
 اختبار تكويتٍ للطلاب ىو:
الدعلم بالدادة  أان كان الطلاب قادرين على فهم الدادة فبد )أ 
 الجديد
فهم الدادة تداما فيكرر ان كان الطلاب غتَ قادرين على  )ب 
الدعلم شرح الدادة قبل يستمر إلى الدادة الجديدة. ذلك 
 لتحستُ درجة قدرة الطلاب.
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اختبار تلخيصي لحصول الدعلومات عن مأثرة الطلاب ووظيفة  
أو قدرتهم وتحقيق تعليم الطلاب، وىذا لتحيتُ نجاح الطلاب 
مدرسة  ختبار فيوالإ. سمي ىذا الإختبار بالإختبار العام. وراسبهم
الدتوسطة نهضة العلماء دارالسلام ميجتُ في الدستوى الأول بقام 
 اختبار موضوعي مثل الاختيار.بالبسيطة ويتم بالستخدم 
مدرسة الدتوسطة نهضة  تعليم الطلاب في نتيجةعن  تقونً نتيجة .4
 العلماء دارالسلام ميجتُ
مدرسة الدتوسطة نهضة العلماء  في العمل الذي أقامة الدعلم 
عرفة قدرة كل الإحتبار تراعة لد نتيجةدارالسلام ميجتُ ىو بحث 
 الطلاب الوافية على معيار النجاح أو عكسها.
قامت مدرسة الدتوسطة نهضة العلماء دارالسلام ميجتُ بتحويل  
التقونً فالخطوة الدأخوذة ىي اعطاء النتيجة. والنتيجة التى  نتيجة
اعطاىا معلم اللغة العربية اثنان لكل إجابة صحيح في اسئلة اختبار 
وىي اعطاء درجة النتيجة  متعدد. ولا يستوى في إسئلة الاستئمار
لكل السؤال. مثل السؤال للتم الأول لديو ثلاثة نتائج والسؤال للتم 
خمس نتائج وغتَىا نتيجة السؤال معلفة بكاتب الاختيار. الثاني لديو 
لدعلم اللغة  PMGMوصيغة نقونً اختبار أختَ الددرسة متواقفة على 
 العربية.
الدقابلة  نتيجةوشرح اعطاء النتيجة السابق لو العلاقة بتحليل  
لدعرفة الأسئلة التى تحتاج إلى  يلوىو السؤال لزتاج إلى تنفيذ التحل
الأسئلة التى تحتاج إلى تحسينها. فلذا حذف الأسئلة غتَ التغيتَ و 
 معتاج واستخدامها المحتاجة.
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ناجحا الطلاب ليعلن  الدعلم تقييم الدرجعية الأساسية يستعمل 
) يعلن الراسب 27في الامتحان. الطلاب التى ينال النتيجة تحت (
تكرار يعمل تكرار الإختبار. النتيجة التى تنالو الطلاب في والدعلم 
 .27الإختبار على الأكثر 
 متعلال نتيجةلالتالية  الخطوة .5
 فيالتعليم الذي أقامو معلم اللعة العربية  نتيجةلرموعة تحويل  
مدرسة الدتوسطة نهضة العلماء دارالسلام ميجتُ فإنو يكتب تقارير 
التعليم. تلك تقارير لنفس الدعلم فقط بل لاتنغاع تريع  نتيجة
الأشخاص الدعلقة في مؤسسة الددرسة منها والدي الطلاب. فقط علم 
تريع الأشخاص قدرة الطلاب ونموىم ودرجة نجاح التعليم في الددرسة 
 التعليم. نتيجةمن خلال تقارير 
لدعرفة تعليم الطلاب  نتيجةيكتب معلم اللغة العربية نقارير  
السعي الذي أقامو الطلاب. يشعر الدعلم بهدوء في مشاىدة  نتيجة
إن كان الدعلم يشاىد تذكرة تقارير قدوم الطلاب. فهذه  نتيجةذلك ال
التقارير من مصدر للمعلم في تعيتُ الخطوة التالية فينبغي عليو أن 
 يصنع التقارير بصدق ودقة.  
تعيتُ الخطوة فعلى ذلك الأساس يستطيع تريع الأشخاص  
مدرسة الدتوسطة نهضة العلماء  في والسعي لتًقية جودة عملية التعليم







الحمد لله الذي بنعمتو و فضلو و عنايتو يستطيع الباحث إتدام كتابة ىذا 
البحث. و بعد أن يبحث عن ىذا الدوضوع في الأبواب السابقة يصلح للباحث أن يقدم 
النتائج منو، و في ىذا الباب سيقوم الباحث الخلاصة و يقدم الاقتًاحات الدتعلقة بموضوع 
 :البحث التي تدكننا الاستفادة منهاىذا 
 الخلاصة .أ 
بناء على نتائج البحث في تنفيذ تقويم تحصيل تعلم اللغة العربية بالددرسة 
 تحصيل تعلمتقويم  تنفيذ عملية لعلماء دارالسلام ميجين سمارانج،الدتوسطة نهضة ا
عند أشار الى  يم التًبية.و تقالبمعيار  تجري على كافيةفصل التاسع في الاللغة العربية 
تعلم اللغة العربية  نتيجةمشكلة البحث لحصول الخلاصة ابتداء من تخطيط تقويم 
مدلول بصناعة معدات  في مدرسة الدتوسطة نهضة العلماء دارالسلام ميجين
طيط طريقة التقويم ونوعو . ويرمز تخ)PPR(التعليم وىي تخطيط تقويم التعلم 
التقويم والجوانب في التقويم منها جانب معرفي  وتقنيتو بمشاىدة الدطابقة بين ألات
وعاطفي وحركي. في تنفيذ تقويم تحصيل التعلم في مدرسة الدتوسطة نهضة العلماء 
دارالسلام ميجين الدعلم فيها يوافق على الأشياء في التخطيط الدرتب. ومازال 
ب من لطلاالدعلم يستخدم اختبار تكويني بتقنية اختبار شفوي في التعليم لتقييم ا




العلماء دارالسلام ميجين بطريقة اعطاء الدرجة لإجابة الطلاب على الأسئلة في 
، فقام الدعلم بتكرار MKK درجة أدنىالإختبار. إن كان الطلاب التي تحصيل 
. علم التقارير إلى الطلاب بصورة التقرير وفيوالإختبار.في الخطوة التالية يعطى الد
يعطي التقرير  و. بيان عن درجة قدرة الطلاب في الدادة خاصة لدادة اللغة العربية
 .أيضا الدينية لددينة سمارانجإلى وزارة 
 الاقتراحات .ب 
 للمدرسة )أ 
التقويم لتنفيذ التعليم والتعلم الذي أقامو الدعلم، لدعرفة  إقامة )1
مشكلات عملية التعليم وعراقيلها (خاصة في الدادة اللغة العربية) وثم 
يحللها. رجاء على مدرسة الدتوسطة نهضة العلماء دارالسلام ميجين 
 أن يحصل الدتخرجين فيها بجودة افعة 
لتعليم مثل الحاسوب في زيادة الشهلات لكفاية حاجة الطلاب في ا )2
 الفصل والكتب العربية
 اختًاع البيئة العربية في الددرسة لتًقية جودة الطلاب في اللغة العربية )3
 للمعلم )ب 
لبعث الطلاب في التعليم ونشأة حماستهم في اشنراك تقويم تجصيل  )1
 التعليم واشتًاك عملية التعليم والتعلم




اللغة العربية  ينبغي على الدعلم أن يهتم عدة تقنية تقويم تحصيل تعليم )3
 مناسبة بالوقت المحدود لكي يجري التعليم على فعالي
اختًاع البيئة العربية في داخل الفصل لتًقية جودة الطلاب في اللغة  )4
 العربية
 للقراء )ج 
اللغة  رجي الكاتب أن ىذا البحث يستطيع زيادة العلم لقسم تعليم
 العربية ولديو منفعة للكاتب خاصة وللقارئين عموما.
 الاختتام .ج 
ثناء الناجحين قام حمدا الشاكرين و  الناعمين دحمرب العالدين  الحمد لله
الباحث بشكر الله جلا و علا الذي قد صب عليو النعم و التوفيق و الذداية و 
 الفكر حتى يتمكن من انجاز ىذا البحث الدتواضع.
يزال الباحث متأكدا كل تأكيد بأن إعداد ىذا البحث ملتبسا بالقصور لا  
و النقصان من حيث الكتابة أو القواعد من النحو و الصرف أو غيرهما. لذا, رجا 
الباحث الانتقادات و التعليقات و الاقتًاحات والإرشادات من سائر القارئين 
يزال الباحث داعيا إلى الأحباء لصلاحية ىذا البحث و لأجل ما ىو أحسن. ولا 
الله تعالى لجميع من قد بذلوا الجهد و قاموا بالدساعدة في إنجاز ىذا البحث و 
 إتدامو. جزاىم الله خيرا أحسن الجزاء.
و عسى الله أن يوفق الباحث فيما بذل من الجهد في إنجاز ىذا البحث 




للقارئين. و الله غايتنا و معيننا و ىو يهدي إلى سواء السبيل. فلو الحمد و عليو 
الثناء كما ينبغي لجلال وجهو الكريم و عظيم سلطانو. و صب الله تعالى على 
حبيبو و صفيو نبي الرحمة سيد ولد أدم محمد صلى الله عليو و سلم أزكى التحية 
بو و أنصاره و أتباعو و من سار على طريقتو و و التسليم. و على ألو و أصحا
سيرتو إلى يوم الدين. و رضي الله جل و علا عن الجميع و رحمهم و عزىم إلى 
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Dengan Guru Bahasa Arab 
MTs NU Darussalam Mijen Semarang 
 
1. Apakah ibu merumuskan tujuan pembelajaran dalam evaluasi? 
2. Apakah ibu menentukan aspek apa saja yang akan dievaluasi? 
3. Bagaimana tehnik ibu dalam memperoleh nilai siswa? 
4. Apakah ibu mempersiapkan alat- alat pengukur dalam evaluasi? 
Seperti mempersiakan kisi- kisi soal. 
5. Bagaimana penentuan tolak ukur terhadap standart kelulusan? 
6. Apakah sering dilakukan evaluasi dengan tehnik tulis, lisan, atapun 
praktek? 
7. Apakah ibu menggunakan penilaian formatif? 
8. Bagaimana pengolahan evalusi hasil belajar seperti UTS dan UAS? 







Dengan Guru Bahasa Arab 
MTs NU Darussalam Mijen Semarang 
 
1. Apakah ibu merumuskan tujuan pembelajaran dalam evaluasi? 
Jawab : Memang benar mas tahap pertama dalam evaluasi 
tersebut menyusun tujuan evaluasi, karena evaluasi 
tersebut bisa memperbaiki  system penilaian siswa dan 
metode pembelajaran dalam meteri berikutnya. 
2. Apakah ibu menentukan aspek apa saja yang akan dievaluasi? 
Jawab : Aspek yang saya gunakan itu tiga mas. Yang pertama 
Kognitif itu pengetahuan yang siswa peroleh dari materi- 
materi yang telah disampaikan guru. Afektif adalah sikap. 
Sikap dalam keseharian, bagaimana sikap siswa terhadap 
teman, keluarga, guru, dan masyarakat. Untuk 
memperoleh nilai dari siswa, saya melakukan pengamatan 
dimanapun dan kapanpun saya bertemu siswa. Nanti 
dalam laporan nilai siswa peniaiannya berupa abjad (A B 
C). A= Amat baik, B= Baik, C= Cukup. Untuk 
psikomotorik kan praktek. Praktek dari aktifitas fisik siswa 
yang dilihat dari produk yang dihasilkan. Untuk 
mendapatkan nilai saya mengamati siswa ketika didalam 
kelas diberikan soal- sola latihan pendalaman materi. 
Bagaimana reaksi siswa ketika mendapatkan soal apakah 
cepat dikerjakan dengan semangat ataukah tidak 
3. Bagaimana tehnik ibu dalam memperoleh nilai siswa? 
Jawab : Teknik yang saya ambil dalam pembelajaran itu ada dua 
yaitu tes tulis dan tes lisan. Tes tulis ini paling ampuh 
untuk mengukur tingkat pemahaman siswa yang berkaitan 
dengan materi ajar. Tes tulis ini saya terapkan ketika 
Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, dan Ulangan 
Akhir Semester. Selanjutnya tes lisan, tes ini biasa saya 
lakukan diawal pembelajaran, ditengah- tengah 
pembelajaran, dan diakhir pembelajaran. Contoh 
pemberian tes lisan biasanya saya menunjuk salah satu 
siswa dan saya beri soal sinkat saja. Tes lisan ini sering 
saya gunakan ketika mengukur tingkat hafalan siswa. 
Kalau bahasa arab kan ada kosa kata kosa kata, biasanya 
saya menggunakan itu 
4. Apakah ibu mempersiapkan alat- alat pengukur dalam evaluasi? 
Seperti mempersiakan kisi- kisi soal. 
Jawab : Saya mempersiapkan alat ukurnya, jadi guru harus bisa 
mempersiapkan standar kompetensi lulusan, kisi kisi, kartu 
soal, kunci jawaban, dan bentuk soal atau butir soal 
(pilihan ganda atau esay). Materi kan sudah disampaikan 
dengan jelas, jadi setiap diakhir dari serangkaian proses 
pembelajaran dilaksanakan evaluasi. Evaluasi baik berupa 
ulangan harian, UTS, maupun UAS. 
5. Bagaimana penentuan tolak ukur terhadap standart kelulusan? 
Jawab : Kalau membicarakan nilai minimal yang harus dicapai 
siswa dalam setiap kali evaluasi mata pelajaran bahasa 
arab baik ulangan harian, UTS , dan UAS adalah 73. Nilai 
tersebut merupakan acuan siswa tersebut lulus atau tidak. 
Kalaupun ada siswa yang tidak lulus, saya berusaha 
sebisa mungkin mengadakan remidi untuk memungkinkan 
nilai siswa bisa lulus. Misalnya siswa A menjawab benar 
20 soal dari 25 maka cara menilainya adalah 20: 25 x 100 
= 80. Berarti siswa tersebut lulus 
6. Apakah sering dilakukan evaluasi dengan tehnik tulis, lisan, atapun 
praktek? 
Jawab : Iya mas sering, kalau saya ada waktu tersendiri sehingga 
siswa bisa mempersiapkan diri dan hasilnya bisa 
maksimal. Tapi saya juga sering melakukan evaluasi 
dadakan dengan tes lisan. Saya melakukan itu untuk 
menguji ingatan siswa tentang materi yang disampaikan 
pada pertemuan sebelummnya. Untuk evaluasi yang 
terjadwal saya biasanya evaluasi yang digunakan untuk 
mengukur aspek kognitif supaya siswa siap betul sebelum 
diadakan evaluasi oleh sebab itu siswa diberi tahu kapan 
akan dilaksanakan. Kalau untuk evaluasi aspek afektif dan 
psikomotorik langsung saja tidak usah ada jadwal tertentu 
kerena tidak membutuhkan banyak waktu. Tapi untuk 
aspek psikomotorik yang didalam materi ada hafalan 
mufrodat ya saya rencanakan mas supaya tidak memakan 
waktu yang banyak dengan direncanakan siswa sudah 
mempersiapkannya dirumah. Jadi pada saat pertemuan itu 
siswa langsung maju untuk menghafalkannya 
7. Apakah ibu menggunakan penilaian formatif? 
Jawab : Saya sering menggunakan tes formatif mas. Penilaian 
formatif tujuannya untuk memantau kemajuan belajar 
peserta didik selama proses belajar berlangsung, untuk 
memberikan balikan (feed back) bagi penyempurnaan 
program pembelajaran, serta untuk mengetahui 
kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan, 
sehingga hasil belajar peserta didik dan proses 
pembelajaran guru menjadi lebih baik. 
8. Bagaimana pengolahan evalusi hasil belajar seperti UTS dan UAS? 
Jawab : Kalau pemberian skor itu biasanya untuk tes ulangan 
harian dengan angka 0-100. UTS dengan angka 0-100 
sedangkan semester itu juga 0-100. Jadi untuk soal 40 itu 
untuk pilihan ganda dikalikan 2 sedangkan untuk essay 
dikalikan 4. Kalau salah ya nol aja. 
9. Apakah dilakukan kegiatan remidial? 
Jawab : Yang benar dalam evaluasi pembelajaran harus 
mengadakan remidi mas. Karena remidi itu untuk 
perbaikan nilai siswa, kalau saya remidi itu maksimal tiga 
kali mas. Kalau sudah tiga kali kok nilainya tetap dibawa 
KKM ya saya beri tugas lain yang materinya tentang bab 
itu. Minimal kalau remidi itu dari soal yang ada kemudian 
di evaluasi kembali. Siswa diminta mengerjakan nomor 





Tabel  Data Observasi Pembelajaran Bahasa Arab 
NO Materi Observasi Ya Tidak Keterangan 
1.  Kegiatan awal 
pembelajaran: Guru 
mengadakan tes awal 
untuk materi 
sebelumnya (pretest) 




    
Hanya materi 
sebelumnya, setelah 
siswa diberi pertanyan 
atas materi 
sebelumnya, dan siswa 
dianggap memahami, 
maka langsung ke 
materi selanjutnya.  
2.  Kegiatan inti pada 
pembelajaran:  
a. Tes tulis 
  
  
b. Tes lisan/ 
pertanyaan  
  










   
  
- Koreksi PR (guru 
Menerapkan 
pembelajaran aktif)  
- Tes hafalan (setiap 
kali pertemuan)  
- Penugasan  
3.  Kegiatan akhir 
pembelajaran:  
a. Tes tulis 
b. Tes lisan/ pertanyaan  











- Pertanyaan tentang 
materi yang telah 
dipelajari hari ini  
4.  Kegiatan penilaian guru:  
a) Afektif   
 
 





















- Guru menilai 
nilai 
pengetahuan dari 
PR dan Tugas  
  - Guru menilai 
siswa dari 
praktek hafalan  
5.  Guru memberikan tindak 
lanjut dari setelah 
mengadaakaan evaluasi  
√    Guru mengadakan 
remidi ketika ulangan 
harian, UTS, dan UAS.  
 
  
Pedoman Observasi Sikap Spiritual 
 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual 
peserta didik. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai 
sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan 
kriteria sebagai berikut : 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 
      kadang-kadang tidak melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  
      sering tidak melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
 
Nama Peserta Didik  : …………………. 
Kelas     : …………………. 
Tanggal Pengamatan  : ………………….. 
Materi Pokok   : ………………….. 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu     
2 Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan      
3 Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan 
pendapat/presentasi 
    
4 Mengungkapakan kekaguman secara lisan maupun tulisan 
terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan  
    
5 Merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat 
mempelajari ilmu pengetahuan 
    
Jumlah Skor     
 
Petunjuk Penskoran : 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
    
              
                
  
      
 
Peserta didik memperoleh nilai : 
Sangat Baik  : apabila memperoleh skor  3,20 – 4,00 (80 – 100) 
Baik  : apabila memperoleh skor  2,80 – 3,19 (70 – 79) 
Cukup   : apabila memperoleh skor  2.40 – 2,79 (60 – 69) 




Pedoman Observasi Sikap Jujur 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik 
dalam kejujuran. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap 
jujur yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai 
berikut : 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 
kadang-kadang tidak melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  
      sering tidak melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
 
Nama Peserta Didik  : …………………. 
Kelas     : …………………. 
Tanggal Pengamatan  : ………………….. 
Materi Pokok   : ………………….. 
 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Tidak nyontek dalam mengerjakan 
ujian/ulangan/tugas 
    
2 Tidak melakukan plagiat 
(mengambil/menyalin karya orang lain 
tanpa menyebutkan sumber) dalam 
mengerjakan setiap tugas 
    
3 Mengungkapkan perasaan terhadap 
sesuatu apa adanya  
    
4 Melaporkan data atau informasi apa 
adanya 
    
5 Mengakui kesalahan atau kekurangan 
yang dimiliki 
    
Jumlah Skor     
Petunjuk Penskoran :  
Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 
Pedoman Observasi Sikap Disiplin 
 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik 
dalam kedisiplinan. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai 
sikap disiplin yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria 
sebagai berikut : 
Ya  = apabila peserta didik menunjukkan perbuatan sesuai  
                aspek pengamatan 
Tidak  = apabila peserta didik tidak menunjukkan perbuatan  
                sesuai aspek pengamatan. 
 
Nama Peserta Didik  : …………………. 
Kelas     : …………………. 
Tanggal Pengamatan  : ………………….. 
Materi Pokok   : ………………….. 
 




1 Masuk kelas tepat waktu   
2 Mengumpulkan tugas tepat waktu   
3 Memakai seragam sesuai tata tertib   
4 Mengerjakan tugas yang diberikan   
5 Tertib dalam mengikuti pembelajaran   
6 Mengikuti praktikum sesuai dengan langkah 
yang ditetapkan 
  
7 Membawa buku tulis sesuai mata pelajaran   
8 Membawa buku teks mata pelajaran   
Jumlah   
Petunjuk Penskoran : 
Jawaban YA diberi skor 1, dan jawaban TIDAK diberi skor 0 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
    
              
                
 
     
Peserta didik memperoleh nilai dapat menggunakan seperti dalam 








Pedoman Observasi Sikap Tanggung Jawab 
 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik 
dalam tanggung jawab. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai 
sikap tanggung jawab yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan 
kriteria sebagai berikut : 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 
      kadang-kadang tidak melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  
     sering tidak melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
Nama Peserta Didik  : …………………. 
Kelas     : …………………. 
Tanggal Pengamatan  : ………………….. 
Materi Pokok   : ………………….. 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Melaksanakan tugas individu dengan baik     
2 Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan     
3 Tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang 
akurat 
    
4 Mengembalikan barang yang dipinjam     
5 Meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan     
Jumlah Skor     
Petunjuk Penskoran  
Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 
Pedoman Observasi Sikap Toleransi 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh guru/teman untuk menilai sikap sosial peserta 
didik dalam toleransi. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai 
sikap toleransi yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria 
sebagai berikut : 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 
      kadang-kadang tidak melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  
      sering tidak melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
Nama Peserta Didik  : …………………. 
Kelas     : …………………. 
Tanggal Pengamatan  : ………………….. 
Materi Pokok   : ………………….. 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Menghormati pendapat teman     
2 Menghormati teman yang berbeda suku, 
agama, ras, budaya, dan gender 
    
3 Menerima kesepakatan meskipun berbeda 
dengan pendapatnya 
    
4 Menerima kekurangan orang lain     
5 Mememaafkan kesalahan orang lain     
Jumlah Skor     
Petunjuk penskoran  
Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 
Pedoman Observasi Sikap Gotong Royong 
 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh guru/teman untuk menilai sikap sosial peserta 
didik dalam gotong royong. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor 
sesuai sikap gotong royong  yang ditampilkan oleh peserta didik, 
dengan kriteria sebagai berikut : 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 
      kadang-kadang tidak melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  
      sering tidak melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
Nama Peserta Didik  : …………………. 
Kelas     : …………………. 
Tanggal Pengamatan  : ………………….. 
Materi Pokok   : ………………….. 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Aktif dalam kerja kelompok     
2 Suka menolong teman/orang lain     
3 Kesediaan melakukan tugas sesuai 
kesepakatan 
    
4 Rela berkorban untuk orang lain     
Jumlah Skor     
Petunjuk Penskoran  
Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 
Pedoman Observasi Sikap Santun 
 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik 
dalam kesantunan. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap 
santun yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai 
berikut : 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 
      kadang-kadang tidak melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  
      sering tidak melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
Nama Peserta Didik  : …………………. 
Kelas     : …………………. 
Tanggal Pengamatan  : ………………….. 
Materi Pokok   : ………………….. 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Menghormati orang yang lebih tua     
2 Mengucapkan terima kasih setelah 
menerima bantuan orang lain 
    
3 Menggunakan bahasa santun saat 
menyampaikan pendapat 
    
4 Menggunakan bahasa santun saat 
mengkritik pendapat teman 
    
5 Bersikap 3S (salam, senyum, sapa) saat 
bertemu orang lain 
    
Jumlah Skor     
Petunjuk Penskoran  
Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 
  
Pedoman Observasi Sikap Percaya Diri 
 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh guru/teman untuk menilai sikap sosial peserta 
didik dalam percaya diri. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai 
sikap percaya diri yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria 
sebagai berikut : 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 
      kadang-kadang tidak melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  
      sering tidak melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
Nama Peserta Didik  : …………………. 
Kelas     : …………………. 
Tanggal Pengamatan  : ………………….. 
Materi Pokok   : ………………….. 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Berani presentasi di depan kelas     
2 Berani berpendapat, bertanya, atau 
menjawab pertanyaan 
    
3 Berpendapat atau melakukan 
kegiatan tanpa ragu-ragu 
    
4 Mampu membuat keputusan 
dengan cepat 
    
5 Tidak mudah putus asa/pantang 
menyerah 
    
Jumlah Skor     
 
Petunjuk Penskoran  
Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 
  
LEMBAR PENILAIAN DIRI 
 SIKAP SPIRITUAL 
PETUNJUK 
1. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti 
2. berilah tanda cek (√) sesuai dengan sesuai dengan kondisi dan 
keadaan  kalian sehari-hari 
Nama Peserta Didik : …………………. 
Kelas   : …………………. 
Materi Pokok  : …………………. 
Tanggal  : …………………. 
 
No 
Pernyataan TP KD  SR SL 
1 Saya semakin yakin dengan 
keberadaan Tuhan setelah 
mempelajari ilmu pengetahuan 
    
2 Saya berdoa sebelum dan sesudah 
melakukan sesuatu kegiatan 
    
3 Saya mengucapkan rasa syukur atas 
segala karunia Tuhan  
    
4 Saya memberi salam sebelum dan 
sesudah mengungkapkan pendapat 
di depan umum   
    
5 Saya mengungkapkan keagungan 
Tuhan apabila melihat 
kebesaranNya  
    
Jumlah     
 
Petunjuk Penskoran  
Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 
 
LEMBAR PENILAIAN DIRI 
SIKAP JUJUR 
 
Nama Peserta Didik : …………………. 
Kelas   : …………………. 
Materi Pokok  : …………………. 
Tanggal  : …………………. 
 
PETUNJUK 
1. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti 
2. berilah tanda cek (√) sesuai dengan sesuai dengan kondisi dan 
keadaan  kalian sehari-hari 
No Pernyataan TP KD SR SL 
1 Saya menyontek pada saat 
mengerjakan Ulangan 
    
2 Saya menyalin karya orang lain 
tanpa menyebutkan sumbernya pada 
saat mengerjakan tugas 
    
3 Saya melaporkan kepada yang 
berwenang jika menemukan barang 
    
4 Saya berani mengakui kesalahan 
yang saya dilakukan 
    
5 Saya mengerjakan soal ujian tanpa 
melihat jawaban teman yang lain 
    
 
Keterangan : 
 selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
 sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-
kadang tidak melakukan 
 kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  sering 
tidak melakukan 
 tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
Petunjuk Penskoran : 
Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 
 
 
 LEMBAR PENILAIAN DIRI 
SIKAP TANGGUNGJAWAB 
 
Nama Peserta Didik : …………………. 
Kelas   : …………………. 
Materi Pokok  : …………………. 
Tanggal  : …………………. 
 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh peserta didik sendiri untuk menilai sikap sosial 
peserta didik dalam tanggung jawab. Berilah tanda cek (v) pada kolom 
skor sesuai sikap tanggung jawab yang ditampilkan oleh peserta didik, 
dengan kriteria sebagai berikut : 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 
      kadang-kadang tidak melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  
      sering tidak melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Sebagai peserta didik saya melakukan tugas-
tugas dengan baik 
    
2 Saya berani menerima resiko atas tindakan 
yang dilakukan 
    
3 Saya menuduh orang lain tanpa bukti     
4 Saya mau mengembalikan barang yang 
dipinjam dari orang lain 
    
5 Saya berani meminta maaf jika melakukan 
kesalahan yang merugikan orang lain 
    
 
Petunjuk Penskoran  
Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 
 
 
LEMBAR PENILAIAN DIRI 
SIKAP DISIPLIN 
 
Nama Peserta Didik : …………………. 
Kelas   : …………………. 
Materi Pokok  : …………………. 
Tanggal  : …………………. 
 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh peserta didik untuk menilai sikap disiplin diri 
peserta didik. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap 
disiplin yang kamu miliki sebagai berikut : 
Ya  = apabila kamu menunjukkan perbuatan sesuai  pernyataan 
Tidak  = apabila kamu tidak menunjukkan perbuatan sesuai  pernyataan. 
 
Nama Peserta Didik : …………………. 
Kelas    : …………………. 
Tanggal Pengamatan : ………………….. 
Materi Pokok  : ………………….. 
 
No Sikap yang diamati 
Melakukan 
Ya Tidak 
1 Saya masuk kelas tepat waktu   
2 Saya mengumpulkan tugas tepat waktu   
3 Saya memakai seragam sesuai tata tertib   
4 Saya mengerjakan tugas yang diberikan   
5 Saya tertib dalam mengikuti pembelajaran   
6 Saya mengikuti praktikum sesuai dengan langkah 
yang ditetapkan 
  
7 Saya membawa buku tulis sesuai mata pelajaran   
8 Saya membawa buku teks mata pelajaran   
Jumlah   
Petunjuk Penyekoran  
 
Jawaban YA diberi skor 1, dan jawaban TIDAK diberi skor 0 
 
 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
          
              
                
Contoh : 
 
Jawaban YA sebanyak 6, maka diperoleh nilai skor 6, dan skor 
tertinggi 8 maka nilai akhir adalah : 
 
 
         
 
Kriteria perolehan nilai sama dapat menggunan seperti dalam 
pedoman observasi. 
  
LEMBAR PENILAIAN DIRI 
SIKAP GOTONG ROYONG 
 
Nama Peserta Didik : …………………. 
Kelas   : …………………. 
Materi Pokok  : …………………. 
Tanggal  : …………………. 
 
PETUNJUK PENGISIAN: 
1. Cermatilah kolom-kolom sikap di bawah ini! 
2. Jawablah dengan jujur sesuai dengan sikap yang kamu miliki. 
3. Lingkarilah salah satu angka yang ada dalam kolom yang sesuai 
dengan keadaanmu 
 
4 = jika sikap yang kamu miliki sesuai dengan positif 
3 = Jika sikap yang kamu miliki positif tetapi kadang  
       kadang muncul sikap negatif 
2 = Jika sikap yang kamu miliki negative tapi tetapi  
      kadang kadang muncul sikap positif 
1 = Jika sikap yang kamu miliki selalu negatif 
 
Rela berbagi 4 3 2 1 Egois 
Aktif 4 3 2 1 Pasif 
Bekerja sama 4 3 2 1 Individualistis 
Ikhlas 4 3 2 1 Pamrih 
 
Petunjuk Penskoran  
 













Lembaran ini diisi oleh peserta didik sendiri  untuk menilai sikap 
sosial peserta didik dalam toleransi. Berilah tanda cek (v) pada kolom 
skor sesuai sikap toleransi yang ditampilkan oleh peserta didik, 
dengan kriteria sebagai berikut : 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 
      kadang-kadang tidak melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  
      sering tidak melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
 
Nama Peserta Didik  : …………………. 
Kelas     : …………………. 
Tanggal Pengamatan  : ………………….. 
Materi Pokok   : ………………….. 
 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Saya menghormati  teman yang  berbeda 
pendapat  
    
2 Saya menghormati teman yang berbeda 
suku, agama, ras, budaya, dan gender 
    
3 Saya menerima kesepakatan meskipun 
berbeda dengan pendapatnya 
    
4 Saya menerima kekurangan orang lain     
5 Saya memaafkan kesalahan orang lain     
Jumlah Skor     
 
Petunjuk Penskoran  
 
Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 
 
 
LEMBAR PENILAIAN DIRI 
SIKAP PERCAYA DIRI 
 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh peserta didik sendiri untuk menilai sikap sosial 
peserta didik dalam percaya diri. Berilah tanda cek (v) pada kolom 
skor sesuai sikap percaya diri yang ditampilkan oleh peserta didik, 
dengan kriteria sebagai berikut : 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 
      kadang-kadang tidak melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  
      sering tidak melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
 
Nama Peserta Didik  : …………………. 
Kelas     : …………………. 
Tanggal Pengamatan  : ………………….. 
Materi Pokok   : ………………….. 
 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Saya melakukan segala sesuatu tanpa ragu-
ragu 
    
2 Saya berani mengambil keputusan secara 
cepat dan bisa dipertanggungjawabkan 
    
3 Saya tidak mudah putus asa     
4 Saya berani menunjukkan kemampuan 
yang dimiliki di depan orang banyak 
    
5 Saya berani mencoba hal-hal yang baru     
Jumlah Skor     
   
Petunjuk Penskoran  




LEMBAR PENILAIAN DIRI 
 SIKAP SANTUN 
 
Nama Peserta Didik : …………………. 
Kelas   : …………………. 
Materi Pokok  : …………………. 
Tanggal  : …………………. 
 
PETUNJUK PENGISIAN: 
1. Bacalah dengan teliti pernyataan pernyataan yang pada kolom di 
bawah ini! 
2. Tanggapilah pernyataan-pernyataan tersebut dengan member 
tanda cek (√) pada kolom: 
 
STS   : Jika kamu sangat tidak setuju dengan pernyataan  tersebut 
TS  : Jika kamu tidak setuju dengan pernyataan tersebut 
S  : Jika kamu setuju dengan pernyataan tersebut 
SS  : Jika kamu sangat setuju dengan pernyataan tersebut 
 
No Pernyataan Penilaian 
  STS TS S SS 
1 Saya menghormasti orang yang 
lebih tua 
    
2 Saya tidak berkata kata kotor, kasar 
dan takabur 
    
3 Saya meludah di tempat 
sembarangan 
    
4 Saya tidak menyela pembicaraan      
5 Saya mengucapkan terima kasih 
saat menerima bantuan dari orang 
lain 
    
6 Saya tersenyum, menyapa, 
memberi salam kepada orang yang 
ada di sekitar kita 





Pernyataan positif : 
 1 untuk sangat tidak setuju (STS),  
 2 untuk tidak setuju (TS), ,  
 3 untuk setuju (S),  
 4 untuk sangat setuju (SS).  
Pernyataan negatif :  
 1 untuk sangat setuju (SS),  
 2 untuk setuju (S),  
 3 untuk tidak setuju (TS),  
 4 untuk sangat tidak setuju (S) 
 
Petunjuk Penskoran  






   
   





 بي فرداناأديكي  : الاسم               
 311332113 : رقم الطالب       
 نتو ميجرو و  رامين : اسم الوالد             
 1333اغسطس  1رمبانج،  : المكان و تاريخ الميلاد  
 رمبانج - ولانجس - كرب  : العنوان                 
 و قسم تعليم اللغة العربية ،كلية علوم التربية و التدريس  : القسم         الكلية و
 133331113931: رقم الهاتف             
  البريد الإلكتروني         :    moc.liamg@30.anadarp.ibaykcid  
 
 السيرة التربوية
 3112باكتي كربى، ومتخرج فيها سنة  المدرسة الروضة الأطفال دارما .3
  9112متخرج فيها سنة و  ،كربىالحكومية   المدرسة الإبتدائية .2
  1312متخرج فيها سنة توسطة الحكومية واددة بولو، و المدرسة الم .1
  1312و متخرج فيها سنة  ،الثلاثة رمبانج الحكومية الثانويةمدرسة  .4
 
 
